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I- INTRODUCTION
-=-=-=-=-
L'étude de l'évolution des sols sous cultures fut
entreprise par G. BOUTEYRE, dans les fermes cotonnières du
Service de l'Agriculture (BEKAO - DELl - BA-ILLl - YOUE et
MOUSSAFOYO) •
A BEKAO, DELl et MOUSSAFOYO, elles ont débuté
en mai 1959.
Des échantillons de sol ont été prélevés de 0
à 15 cm sur les blocs de culture intensive, suivant un
protocole qui a été établi par G. BOUTEIRE, une fois toutes
les six semaines, du 15 mai au 31 décembre 1959.
En 1960, le BA-ILLI et YOUE ont été mis dans le
Quatre séries de prélèvements ont été faits
pendant cette année 1960 :
1ère quinz aine de JUl.n
1ère quinzaine d'aoÜt
1ère quinzaine d'octobre
1ère quinzaine de décembre
Signalons que l'arrivée des échantillons a été
très irrégulière, c'est ainsi que nous n'avons pas reçu les
prélèvements correspondants au mois de décembre de la
ferme du BA-ILLI et de BEKAO. Manque aussi celui du mois de
juin de la ferme de YOUE. En ce qui concerne la ferme de
DELl, les résultats d'analyses nous semblent abhérents et
n'ont pu donner lieu à un rapport; les taux de matière
organique et d'azote passent en effet, d'une année à l'autre,
du simple au triple, comme on pourra le constater à l'exa-
men des tableaux d'analyses. Des échantillons ont été envo-
yés au laboratoire de lII.D.E.R.T. à BONDY.
Il est évident qu'il est difficile de tirer des
conclusions au bout d'une année d'études comme c'est le
cas pour le BA-ILLI ou YOUE, ou m@me après 2 ans pour DELl,
BEKAO et MOUSSAFOYO.
. . .1· · ·
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Il faut ajouter à cela que les moyens réduits du
laboratoire du C.R.T. ne nous ont pas permis d'étudier tous
les facteurs de la fertilité, notamment l'évolution des
bases échangeables, de la structure, de l'azote minéral et
de l'humus.
Cependant les trois facteurs principaux ont été
étudiés : la matière organique, l'azote total, le rapport
CIN ainsi que le pH.
Depuis avril 1961, compte-tenu du nouveau proto-
cole qui a été établi par le Service de l ' Agriculture sur
les assolements de cultv.re intensive dans les fermes coton-
nières, nous avons modifié la localisation des prélèvements
pédologiques.
D'autres facteurs vont être étudiés, notamment
l'humus, la structure et la capacité d'échange.
A partir de l'année prochaine, nous espérons
pouvoir suivre l'évolution de l'azote minéral (somme de
l'azote ammoniacal et nitrique) qui donne une indication
sur l'activité actuelle de l'humus et qui varie donc consi-
dérablement suivant la saison. Selon DHAR, le rapport
N minéral, qui dans les sols tempérés est de l'ordre de ~
N totitald l dens les sols tropicaux, d'où l'intér@tde
lOO
sera e-ro
son étude.
Dans le présent rapport, nous passerons donc en
revue l'évolution du pH, de la matière organique, de l'azote
total et du rapport C/N t dans chaque bloc de culture inten-
sive, en ayant au préalable donné les principales caracté-
ristiques physiques et chimiques des sols des différentes
fermes. Signalons que la carte pédologique de la ferme de
YOUE a été établie par G. BOUTEYRE en 1955, et celle du
BA-ILLI par LEPOUTRE en 1954.
Afin de faciliter le travail des utilisateurs de
ce rapport qui, en fait, seront les chefs de ferme, nous
verrons les facteurs d' évo lution dans chaque ferme, bien
que cette manière de procéder soit un peu fas~idieuse.
-000-
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II - G E N E R ALI TES
-=--=-:-
12 - MODE DE PRELEVEïVŒN'r.-
Prélèvement agronomique.
a) Huit prélèvements sont faits de 0-15 cm à la
pelle-bêche aux environs d'un point balisé.
b) Homogénéisation des prélèvements.
c) Prélèvement d'un échantillon d'un kilogramme
environ.
22 - RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS.-
a) LE pH :
Le pH d'un sol peut être considéré comme étant
la résultante de l'activité des ions liT du complexe absor-
bant argilo-humique et de celle des il" ns H+ de la solution
du sol.
Il est fonction de la capacité d'échange (quanti-
té maxima de bases que le sol peut fixer), du taux de satu-
ration (V = .ê.), de l~ nature des bases fixées et de la
concentratio~ en électrolytes de la solution du sol.
La valeur du p'H donne des indications sur les
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et agro-
nomiques d'un sol.
Dans un sol, dont la composition est relativement
homogène, il y a une corrélation assez étroite entre la
valeur du pH et le degré de saturation. Pour les sols
tropicaux, l'étude de cette corrélation a été faite par
OLLAT et COl\lBEAU sur des sols provenant de la République
Centrafricaine et de la Guinée.
... / ...
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G. :r.1ARTIN dans la vallée du NIARI a étudié les
corrélations pH/matière organique, pH/taux de saturation,
etc •••
D'autre part, la nature, la quantité et l'activi-
té des microorganismes dépendent du pH. On conçoit donc
aisément que l'état de l'azote dans le sol et son évolution
dépendent de cette valeur.
Rappelons que l'ammonification est optima entre
7 et 8,5, la nitrification entre 6, 9 et 8, et que l'azoto-
bacter présente un développement maximum entre pH 7 et 7,8.
Ces valeurs sont cependant à réviser pour les
terres tropicales où l'on a constaté notamment que la nitri-
fication demeurait active à des pH 5 - 4,7.
Seule une étude statistique peut permettre de
tirer le maximum de renseignements de cette valeur, en parti~
culier sur l'état du sol, le degré de fertilité et son
évolution.
b) LA fIT...ATIBRE ORGANIQUE :
Elle est obtenue en multipliant par 1,72 le taux
de C dosé par la méthode WAIKTEY et BLACK.
Dans le sol la matière organique reste sous
différentes formes, d'où la difficulté que l'on a à la
définir par une expression simple. On peut dire, par exemple,
que c'est la fraction non minérale du sol.
La matière organique intervient dans les facteurs
physiques de la fertilité, notamment sur la stabilité
structurale, sur la capacité d'échange et sur le travail
du sol.
OLLAT et CO~mEAU ont pu mettre en évidence des
corrélations significatives entre la matière organique et
la stabilit~ structurale, la matière organique et la
capacité d'échange, en étudiant les sols de GRIF~I.
En ce qui concerne le travail du sol, on sait
que la fumure organique allège les terres lourdes et les
ameublit.
... / ...
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Du point de vue chimique, la matière organique,
en évoluant, fournit des quanti tés non négligeables de
substances minérales.
c) L'AZOTE :BiT LE RAPPORT C/N :
L'azote total a été dosé par la méthode KJELDAHL.
Selon FORESTIER ilIa teneur en azote iotal des sols
tropicaux augmente avec le taux de matière organique, mais
moins rapidement".
Le rapport C/N traduit les phénomènes de décom-
position et de synthèse dans le sol. Il varie généralement
entre 8 et 12 dans les sols cultivés.
-000 ....
111- [l="EBNE DU L7=~A - DriLl
-
-=-
Les observations dans cette ferme ont débuté
en 1960 et se poursuivent actuellement.
Pour l'année 1960, nous ne disposons que des
trois prélèvements effectués en juin, août et octobre; celui
de décembre n'ayant pas été relevé.
- 10 -
lQ - CLIr~TOLOGIE.-
La pluviométrie annuelle du BA-ILLI est de 900 mm.
En 1960, l'indice pluviométrique de 839,4 mm est
légèrement inférieur à la moyenne des Il dernières années.
Les pluies se répartissent entre le mois d'avril
et le mois d'octobre avec un maximum en août.
2Q - LES SOL8.-
Nous nous référerons à l'étude pédologique de la
station qui a été faite par B. LLPOUTRE en 1953.
Selon lui "Les sols de la station agricole du
BA-ILLI sont en majeure partie des sols beiges exondés".
"De nature très sableuse, ils deviennent plus
argileux en profondeur lorsqu'on s'approche d'une zone
d'inondation plus basse".
Ils sont basiques, bien que le complexe absor-
bant soit extr~mement pauvre.
Nous donnerons quelques résultats d'analyses
concernant les différents types de sols de la ferme où
sont situées les parcelles d'observations (résultats tirés
du rapport de B. LEPOUTRE).
Sol beige sableux
·
·:Echantillons
·
·
:Pro fon-
deur
cm
Argile
%
Limon
: %
Sable
: fin
%
Sable :
:grossier:
: % :
pH
·
·
•
·:-------------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:
· . ..
: 51 0-20 4,69· 3,47 12,51. 76,66: 6,9 :• .::.- ....::. ..:.... --..::.._ ,..;.=-- -:.0 •
• 0 e
: 52 : 40-50 9,37 2,74. 14,05 : 71,61: 7,1 .• ....... -:.. ~ --=. ..:o:.._ .:._ •
: 53 . 90-100 : 19,50 . 3,47 . 10,36 : 63,54 0 6,4 :.============-~-=--====-~==--====-~-=======~=======~=======~========:
... / ...
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Sol beige sabl_-argileux
===================================================================
Profon-: Argile
:Echantillons: deux :
cm %
.
.
Limon
%
Sable
fin
%
: Sable:
:grossier:
1~ :
pH
·•
·
·
·
·:-------------:--------:~-------:--------:~-------:--------:--------:
. .
· Il : 0-20 : 8,81 7,12 17,7. 61,78 6,55 •
._-----......;:.~---..;.----------------......;:.------=----_.
• • 0 •
· 12 : 50-60 . 21,94 . 7,12 . 18,56: 41,71: 6,5 :
• • ri • • • 0 •
===================================================================
3Q - PARCEL,LAIRE.-
=========---==================================~=====----======== ===
: Année: BLOCS. :
: : C : D : E : F :
:------:-~-------------:------~-------:----~~----~---~ --------------:
·
·
•
·
·
·
·
·
··1950
·
Sésame
·•
·1951 • Co ton-arachid e : Coton
·1952
·
Sorgho
·
Arachide
· ·1953 • Engrais- vert Sorgho
·1954 Coton Engrais vert
1955
·
Sorgho
·
Coton
· ·
1956 :qoton : [SOrghO
: Arachide : Coton
1957 : ngrais vert Arachide
1958 • Engrais vert
·
Engrais vert
· ·1959
·
Coton Engrais vert
·1960 : LAraChide Coton
: Sorgho
·
.===
·
·
· ·
Coton
· ·
· : Isnrgho
·
· :.Coton
· Sorgho Sorgho
·
Arachide Arachide
· Jachère
·
Jachère
·Jachère Jachère
· ·· ·
·
·
·
·
•
·
··
·
·
·•
·
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·
·•
·
·
4Q - EVOLUTION DU pH.-
Le pH des sols du BA-I~I est neutre à légèrement
basique. Il varie peu et croit legèrement de juin à octobre •
.../ ...
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5Q - EVOLUTION DE LA ~~TIERE ORGAlJIQUE.-
Dans les quatre parcelles on assiste à une
remontée des taux de matière organique d'avril à octobre.
Ceux-ci passent :
Bloc C de 1,8 à 2,10 %
Bloc D de 1,8 à 2,18 %
Bloc E de 2 à 2,44 %
Bloc F de 1,9 à 2,22 %
On obtient donc un maximum en octobre en fin de
saison des pluies, qui semble indiquer qu'entre août et
octobre la minéralisation se fait mal par suite des condi-
tions d'asphyxie et une vie microbienne ralentie.
6Q - EVOLUTION DE L'AZOTE.-
La moyenne des taux d'azote total est élevée dans
les sols du BA-ILLI.
Elle dépasse 1,2 ~~. Cela est dû en particulier
au fait que le pH est ici proche de la neutralité, d'où
une bonne nitrification. Signalons à ce sujet que
B. LEPOUTRE, dans son rapport sur la station agricole,
donne pour l' humus des valeurs dépassant l ~~.
Notons que les taux d'azote croissent générale-
ment moins vite pendant la même période que ceux de la
matière organique (bloc C) o~ sont sensiblement constants
(blocs D-E-F).
7 Q - EVOLUTION DE C/N.-
A l'exception du bloc C où le rapport C/N
s'élève anormalement aux environs de 15, ce rapport est
voisin de 10, indiquant qu'on a affaire à une matière
organique bien évoluée.
8Q - CONCLUSIONS.-
L'étude que nous venons de faire, bien que
sommaire et réduite à une seule année, nous donne déjà
des indications intéressantes, si on tient compte notam-
ment de l'étude qui a été faite par B. LEPOUTR1i; •
.../ ...
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La mise en culture des sols beiges sableux, depuis
plusieurs années, n'a pas beaucoup affecté les facteurs de
la fertilité, comme on aurait pu le penser.
- le pH s'est maintenu au voisinage de la neutralité.
Il est de l'ordre de 7,1 dans le bloc C qui
est cultivé depuis 1951.
Les taux de matière organique et d'azote sont satisfai-
sants et le rapport C/N proche de 10 est correct.
-000-
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I!'ERIVIE DU BA-ILLI Année 1960
lili
======================================================================--=
• Mois de juin Hois d'août ]1dis d'octobre•
• NQ :-------------------:---------~---------:-------~----- ------:
·
• H20 KC1 N
·
H20 KC1 N H20 KC1 N ·
·
0
·:-----~------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
· ·
0
· Cl 7,2 ° 6,6 7,2 6,5 7,6 7,2 ·
·
•
·
0
·
·
0 0 (0
·
·
0
• 02 7,2 6,2 7,3 6,4 7,3 ° 6,7
· · ·
·
0
·0
·C3 7,5 6,7 7,6 ° 6,8 7,1 6,5 •
·
0
• 0
•C4 7,3 6,4 7,4 6,5 6,7 5,8 ·
·
· 0C5 7,0 6,3 7,3 6,4 0 7,0 6,0
· ·
•
· ·•
0
· · ·
· ·° 06 7,6 6,9 7,8 7,0 • 7,4 6,5
· ·•
·
· ·
· Dl 6,4 5,6 6,5 5,6 6,5 5,4 •
· ·
0
· · ·
·
0 ,.
· · ·
· D2 • ·· 6,8 6,0 · 7,5 6,~ 7,1 · 6,4
· ·
·
0
· ·D3, 7,0 6,3 7,0 · 6,2 7,2 6,2 ·
·
: 0
·
0
·
tG ',e ':'" 0
·
0
• D4 7.,0 6,4 1,4 7,8 0 6,7
· · · ··
0 • •
· ·
°El · 6,9 6,3 7,1 6,3 7,1 0 6,0 ·
· ·
0 •
· · ·° E2 · 7,5 6,9 7,7 6,6 7,7 6,8 ·
· ··
0
·E3 7,0 6,4 7,4 6,5 7,8 6,9 •
· ·•
0
•
·· E4 7,3 6,7 7,1 6,4 7,4 6,5 ·0
·
0
·
·
•
· ·· E5 • 7,0 6,5 7,3 6,4 0 •
·
·
· ·• FI 6,7 5,9 '7,0 6,0 · 6,2 5,3
·
•
·
0 0
·
· ·
0
·• F2 7,3 0 6,5 · 7,4 6,5 7,8 · 7,0
· ·• •
•
· F3 7,1 6,4 6,9 6,2 7,0 5,9
· · ··
0 0
... / ..' .
pH Çsuite) 15
~~ois d'août Mois d'octobre
·
o
NQ écho
F4
·
·
Mois de juin
6,8
•
·
7
·
"
7,8 ··
·
·
7,1 ··
· . .
: Gl (Tl) • 7~3 6,6 7 t6. 6,5 7,0 6,3:• ....:;... .:.. .....'1,;•• 0
· G2 (T2) 8~0 7,3 8,1 7,6 7,6 7,0 .
._-----_..._-----------......_------_.:.._------_..._-----------------;..-------_ ..
·
o Il 6,5 5,9 6,4
·.'
6,1 6,4
·
·
5,5
·
·
4,9
6,4
6,9
5,9
7,3
7,8
5,0
7,2
7,0
·
·
7,7
7,9
·
·6,8
7,37,8
7,5
·
·
J2
J3
· JI 6,0 5,3 6,1.
._--_..._-------------_....:;...-_...._---_.:.._------_........_-------------------------
·._-----------------~-------~-------..;..--------------------------
·
o
·
o
o
·
5,2
6,7
4,4
6,0
·
·5,4
7,4
6,2
7,0
.
.
5,9
6,2
6,37,2
7,3
6,9
·
·
5,9
4,9
6,7
.
.
5,5
6,5
7,0
·
·
·
·
K4
K3
K2
o
o
· .
: Kl : 6,7 6,2.
._----------......_--------._-------,.;._--------;..--------....--------.....---------
·LI : 7,2 . 6,4 . 7,3 . 6,3 . 6,8 . 5,9
============~=========~=========~=========~=========~======--==~======
FERME DU BA-ILLI Année 1960
MATIERE ORGANI QuI;
--------------------------------------
-----------------------------------------
·
NQ écho
·
Juin
·
Août
·
Octobre
·
·
0
· ·
0
:--------------:---------:---------:---------:
· ·Cl · 2,15 1~89 1,29 ·
·
·
·
0
·
· C2 · 1,30 0,70 l,53 ·0
0
·
C3 2,00 0~93 2,02 0
·
0
C4 1,22 1,36
·
0
0
C5 1,86 1,90 ·
· ·
:
· ·
· · · ·
· C6 1,78 · 1,85 0 2,10 •
·
·
·
· Dl 1,79 1,93 1,96
·
·
· ·
0 D2 0 1,82 2,)0 2,18
·
·
·
D3 1,10
0
1,98 1,91
· ·
· ·
· D4 0,76 1,74 1,62 ·
· ·
· ·
El 1,65 2-26 2,78,
·E2 · l,55 1,82 2,02
E3 · ·· 1,98 2,04 2,44 ·
· ·
· ·
· ·E4 · 1,84 1,60. 1,82 ·
·•
:
E5 1,68 1,79
·
· FI 1,14 1,67 1,42
· ·
0 0
· ·F2 2,00 · 2,74 2,64 ·
· · ·· · ·
F3 · ·1,78 2,13 · 2,22 •
· ··
0
· ·F4 · 2,00 ·
·
·
·.. / ...
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r'lATIERE ORGANI QUE ( suite)
NQ éch. "· Juin
..........
.
= :Ga
Août Octobre
- .
_.' Kl - 0,72 2,22 .
---------------------_...._---------------.,..._.
•
·
l,561,78··K2
·
• K3 :
._-----_........---_._-------_..._----------------
·•
·._-----_...._-_....._------_...._-----_...._-----_.
·
·
.
.l,531,72··Jl·•
· .
: K4 . 0,86 2,20 .
._---_...._-------------------------,;,._-------
·._---------_.:.._------,;..,-----_...:;....-------
· .
._----------_...;..-_...._---------------------
·
·2,17l,58··
J2
J3
·
·
·•
·
._-------------------..;...----------------
·
·
·
·
·
·2,35
1,74
1,62
2,20
l,55
0,76
•
·
·
·
G2 (T2)
Ll (T3)
Gl (Tl)
Il (T4) . 1,78 . 1,84 .
· . .=========================~=================
·
·
·
·
·._---_....._-----_....._------_...._------_....._-------
·.__....._----------.....---_.:.._-----_::..._-----..
·._------_....------------...._------_....._-------
FERl"VJE DU BA-ILLI Année 1960
CIN
============================================
NQ écho 0 Juin Août Octobre
·
0 0
:--------------:---------:~--------:---------:
· ·Cl 0 8,8 15,7 · 8,80
· · ·
·
0 0
·
·
0
·
· C2 · 10 t8 15,1 0 12,3:
·
0
,.
·
·
•
· ·· 03 · 10,0 0 13,5 13,7 ·
· ·
0ID
· ·
· ·C4 7,9 · 12,5 ·0
·
·
0 0
· C5 · 8,8 15,8 Il,9 ·
· ·
· ·
·
0 0
06 0 9,6 9,3 · 9,1 ·
· ·
•
· · ·
·
0
Dl Il,4 Il · Il,4 •
·
0 •
· · ·
· · ·· D2 10,4 Il,1 · Il,3 •
· · ·
· · ·0
·D3 Il,4 10,7 · Il,4 ·
·•
· · · · ·
· D4 · 8,8 · 9,3 · 11,3 0
· ·
0
·
· · ·· El · 7,3 la · Il,5
·
0
· ·
0
E2 Il,1 8,8 10,7
· ·
· · ·
· ·
0
·· E3 · 8,8 · 9,2 · Il0
·
0 0
· ·
0
·
·
0
·E4 · 8,7 8,3 0 10,4 ·
·
0
· ·
0
E5 7,8 · 10,5 · ·0
· ·· · ·
· · · ·· FI · 9,9 0 9,7 Il,3 •
·
•
• 0
0 0
· F2 14,4 10,3 ·0 0
· ·
·
•
· · ·
0 F3 · 8,9 · 10,7 · 12,3 ·0
·
0
·
·F4 · 10,8
· ·
0
·
· · ·
0
... / ...
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CjN (suite)
0NQ écho 0 Juin Août Octobre
•
·
•
· KI 8,4 0 9,1 •
•
·
· ·
• 0 00 K2 · 10,0 7,3 ·0
·
0
0 0
·0 0 0
0 K3 0 00 0
·
•
0 0
K4 0 9,3 Il,6 00 0
·
0
·
0 0 0
0 0
·
0 JI 0 9,2 8,1 0
·
• 0 0
·
0 0
·
0
·
0 0
· J2 · Il,7 · 12,5 0
·
·
·
0
J3 0 10,4 0 9
· ·
0
·
0
· · ·0 (Tl) 0 0· Gl 0 6,8 0 6,90
·
· ·0 (T2) · ·0 G2 0 6,7 9,3 0
•
·
0
· ·
0
• (T3) 0· LI 12,6 Il,7 ·0 0
• 0
0 (T4) ·0 Il · 9,0 9,7
·
· ---=-
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FEIUlli DU BA-ILLI Année 1960
~ foC
=====================--=======================
·
NQ écho
·
Juin Août
·
Octobre
· · ·:--------------:---------:---------:---------:
·
Cl
·
1,43 0,70 0,85
· ·
· ·
· ·
· ·
•
· C2 · 0,70 0,27 0,72 •
· ·
· ·
· · 0,86· C3 · 1,17 0,40
· · ·
· · ·
· ·
· 04 0,90 0,63 ·
· ·
·
•
· ·
· C5 1,23 0,29 0 0,92
·
·
· ·C6 • 1,07 1,14 1,33 ·
· ·
· ·
· · ·Dl · 0,91 1,01 0 1 ·
· ·•
·
· · ·• D2 · 1,01 1,17 1,12 •
· ·•
·
· · ·
· D3 · 0,56 1,07 · 0,97
· · · · ·•
· · · ·
· · ·
· D4 · 0,50 1,08 · 0,83
· ·
•
·
•
·
· ·
· El · 1,32 1,31 1,39
·
• ••
· ·
· ·E2 0,81 1,20 · 1,10 ·
•
· ·
•
· · · ·
· · ·E3 · 1,31 1,28 0 1,29 ·
· · · ·
••
· · ·
•
•
· ·
:
·
· E4 · 1,23 · 1,12 1,01 ·
· ·
•
· · ·
•
· · ·• E5 · 1,26 0,98 · ·
· ·
• ••
· ·
•
· · ·
•Fl · 0,67 · 1 · 0,73 •
•
· ·
••
· ·
•
· · ·
•• F2 · 0,81 l,54 · 1,48 •• •
·· · ·
·
:
· ·• F3 1,16 1,15 · 1,06. ••
· ·
••
·
• •
... / ...
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N %8 (suite)
=
:
0 0
·
0 NQ écho Juin · Août Octobre 0
·•
·
0
· ·
•
· F4 0 1,07 · · •0 0
· ·
,0 0
·
0
0 • 0 0 •
• Xl · 0,50 0 1,41 0 ·
• 0 0
·
0
·
0
·
0 •
0 0 0 0 0
0 K2 • 1,03 · 1,20 0 00 0
·
0
·
·
0 0 0 0
0
·
0 0
·
0 K3 • 0 0 00
· ·
0 0 0
0 0 0
K4 • 0,54 0 l,la ·0 0
0 0
0
·
0
• Jl 1,09 l,la 0 •0 0 0 0
·
0
·
0
0 0 0J2 0 1,66 0 1,94 ·0 0
·
0
0
· ·
0 0
· J3 0 0,90 0 1,39 0 00 0 0 0 0
·
0 0 0 0
0 (Tl) 0 00 Gl 1,32 0 1,45 00 0 0
0 0 0
· (T2) 0 · 00 G2 0 1,90 0 1,48 00 0 0 0
0 0 0 0
· (T3) 0 0 00 LI 0 0,35 0,80 · 0
·
0 0 0
•
·
0 0
· (T4) 0 0 00 Il 0 1,15 l,la 0 0
0 0
·
0 0 0
-
- --
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FERME DE BA-ILLI
() Localisation des prélèvements pédologiques
::0 .'
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1.5
EVOLUTION DE L'AZOTE
A
106n
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IV - FERME DB O.:..~ EKAD
-=-
Les observations dans cette ferme ont débuté
en mai 1959 et se poursuivent actuellement.
Six séries de prélèvements ont été effectuées
en 1959 à raison de une toutes les six semaines.
En 1960, les prélèvements ont débuté en juin.
Nous disposons de trois séries pour cette année : juin -
août - octob~e ; celui de décembre n'a pas été relevé.
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12 - GENERALITES.-
a) Climatologie.• -
La station agricole de BEKAO est caractérisée
par une pluviométrie assez élevée répartie sur 7 mois.
'l'
Voici quelques chi.;ffres :
==--
-
-- -- -- --- - --====--=- - -
• Mois • 1955 · 1956 1957 · 1958 1959 1960
·
•
·
•
:----~-~----:-~-------:---------:---------:---------:---------:---------:
·
•
· ·
• 'Mars • 2,9 · 21,7 3,3 0,7 · 4,6 · 10 ••
·
•
· ·
•
• •
·
• •
·•
· · · ·
•
• Avril
·
53,3 • '38,7 · 81,6 · 79,7 · 53,4 • 85,1•
· · · · ·
•
•
· ·• '.
·
• Mai • 73,6 • 18
·
146 114,9
·
135,7
·
111,1 •
· · · · ·
•
·
•
· · · · ·
• •
· · · · ·
• • •
• Juin
·
128,9 148,2 : 126
·
95,2 166,2 • 209,7
·•
· ·
• •
•
· · ·
•
·
· ·
• • • •
·
Juillet • 244,6 272,2 114,5
·
369,7 · 315,4 · 329,1 ••
·
•
· · ·
·
•
· ·
•
·
•
• •
· ·
•
·
•
·
Ao'dt
·
'344,7
·
332 • 270,9
·
242,2 • 433 · ~.ianque •
·
•
· ·
• •
·
•
·
•
· ·
•
·•
· · ·
• •
• Septembre
·
267,5 294,7
·
270,9
·
206,7 314,6
·
317,9
·
·
• • • • •
• •
·
•
·
•
· ·• •
· · · · ·
•
• Octobre
·
167,1 136,9 87,1 • 54 42,4 · 204,6 •• • •
·
•
· · · · ·• •
· · ·
• Novembre
· · ·
27,8 • • 0,7 ••
· · · ·
• •
..
· ·
• •
·• •
· · ·
•
·
•
· 1 262,4 • · · •• TotaJ. • l 282,6 · · l 128,1 · l 163,1 1 465,3 · •
• •
· ·
• •
• • : :. • • •
-
-- -
.
--- -- == : 1
L'examen de ce tableau attire plusieurs remarques ••
- Les pluies commencent relativement tôt (mois de mars).
- Les trois mois les plus pll.lvieux sont juillet, aolit,
septembre, avec généralement un maximum en aodt.
-En mai, la pluviométrie est irrégulière, faible en 1955
et surtout en 1956. Elle est supérieure è. celle du mois
de juin en 1957 et 1958.
... / ...
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La pluviométrie de l'année 1959 a été particu-
lièrement élevée : 1 465 mm.
b) Parcellaire.-
=====================================================================
: Année : Bloc R2 Bloc R3 Bloc R4 Bloc R5 Bloc R6
:---------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
2Q - LES SOLS.-
Les sols de la ferme de BEKAO sont du type ferru-
gineux tropical, rougES ou beigS3, de texture sableuse en
sur~ace, à sablo-argileuse en profondeur.
Des prélèvements effectués dans les blocs R2 et
R5 en février 1961 montrent que les ta~1X d'argile sont de
10 % en surÎace à 20 ~~ en profondeur.
Ils sont légèrement acides et moyennement pourvus
en matière organique, mais pauvres en azote •
.../ ...
ECHANTILLONS R2.~ R2 .2
31 -
:-----------------:---------:---------:---------:
·
· Profondeur cm 0-20 40-60 60-80
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
- E1i -
--------------------------------------------
----------------------------------------------
·
· 6,0
·
·
5,9 5,7
KCl N 5,2 • 5,1 . 5,2
· .
-----------------------------------------------------------------------~----------------------
GRANULONETRIE,
===========--===========~~======================
· ·
· Sable grossier (Ii· 26 29 40
·
ra
·
· ·
·
Sable fin % 57 46 32
·
· ·
Limon 1~ 9 Il 10
·
·
Argile r~ 10 16 19
·
·===============================================
lY.!.P..TIERE ,ORGANIQUE -
·
· Mat. Orge Tot. % 1,13 0,77
·
·
Azote total %"0 0,47 0,28
··
· ·
· % ·· Carbone 0 0,66 0,45
· CIN •0 14,00 · 16,00
STRUCTURE
· ·• TEl 2,69 ·
•
·
· ·
·
•
·
•• K 0 0,54 · ·0
·
·.. / ...
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=========================================================
o
oR5 2RSlbCHAl\fTILLONS R5 3
• 0
._--------------.;..-------_:-_-----_-:;...------_....:-_-------
0-20cmProfondeur • 20-40 . 40-60 60-80.
o. •
==============;==========================================
-El!-
---------------------------------------------------------
5,15,6·o6,3
• 0
: 5,4 :
______________.... ,.;. ....:;... .;;0 0
•
·
·
·
o. .
o KCl N : 5.5 : 4,8 4,3: 4,5
o=================~==~=====_~===================~=========
============--============================================
· · · ·
· Sa"ble grossier " . 39 · 43 · 52 60
·
~o •
· ·
·
Sable fin 1; 46
·
35 21 17
•
·
· · ·Limon ra 0 7 · 6 5 4 ·.
0
·Argile % 10 · 18 24 22
· ·
· ·========================================
I>iATIERE ORGAlIJIQUE
·
·
=====================================================---=
·-----------_..:.._----_..:._----_..:._----_..:._----_....
·
·
C/N 0 16,8 • 15,9: :
o • • a
=========================================================
STRUCTURE
--
--
·
·
· .
• 2,25 • . : •
________________.:.:.... =- .:.=- .:. ..... 0
· ...
: K : 1,01 : : :
· o. la 0
=========================================================
·.. / ...
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32 - EVOLUTION DU pH.-
Nous nous limiterons ici à étudier l'évolution
du pH au cours de l'année 1959, car nous disposons de 6
prélèvements cette année-là.
Nous ne pouvons ~as étudier l'évolution du pH
d'une année à l'autre, comme l' a fait BOUTEYRE au Casier
A sur la parcelle 46, car, nous n'avons aucun résultat
entre le mois de déceQbre 1959 et le mois de juin 1960, donc
pendant toute la saison sèche.
Comment varie le pH au cours de l'année?
On constate :
a) Une augmentation brutale du pH, dès les premières
pluies, le maximum étant atteint vers la fin du
mois èLe juin.
b) Une baisse assez brutale aussi, pendant la saison
des pluies jusqu'au 15 août.
c) Le pH est ensuite sensiblement constant jusqu'en
décembre.
COmllient interpréter cette évolution ?
Au début de la saison des pluies, se retrouvent
réunies les conditions optima pour le développement de
l'activité microbienne, d'où une augmentation de taux de
matière organique et une augmentation corrélative de la
capacité d'échange et par suite du pH.
Ensuite, des phénomènes d'asphyxie doivent inter-
venir pour expliquer la baisse êtu pH, au moment où la sai-
son des pluies atteint son maximum.
42 - EVOLUTION LE LA ~~TIBRE ORGRlTIQUE.-
Le taux Qe matière organique varie entre 0,7 et
1,6 %, suivant les blocs et d'une année à l'autre.
,
... / ...
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a) En cours d'année, on constate, grosso modo, un
minimum en saison èes pluies, qui se situe entre la fin du
mois de juin et la mi-août, puis la matière organique croît
d'une manière assez régulière jusqu'à la fin décembre,
c'est-à-dire au début de la saison sèche.
Nous n'avons pas de résultats entre la fin décem-
bre et le 15 juin. Il nous est d.onc cl.ifficile de dire si le
maximum de décembre correspond à la réalité.
Ce maximum devrait vraisemblablement se situer
vers le mois Qe février.
La saison des pluies commence dès le mois d'avril
à BEKAO, ce qui explique la décro1.ssance régulière du taux
de la matière organique, due à la minéralisation qui
résulte de l'activité de la vie microbienne.
b) D'une année à l'autre, le taux de matière organique
a augmenté, et ceci dans tous les blocs. Cette augmentation
est de l'ordre de 0,5 %.
Les maxima de 1960 se situent en août, avec des
valeurs supérieures à 1,5 %.
De plus dans le bloc R2 on peut remarquer que
contrairement aux autres blocs, en 1959, la matière orga-
nique ne décroît pas pendant la saison des pluies jusqu'à
un minimum, mais croît régulièrement jusqu'à la fin de la
saison des pluies, alors qu'en 1960, il est identique aux
autres blocs.
52 - EVOLUTION DE L'AZOTE TOTAL.-
Il varie de 0,3 à l r~. D'une manière générale
l'évolution de l'azote suit l'évolution de la matière orga-
nique, mais avec une plus faible amplitude.
62 - EVOLU'rION LE C/N.-
Il varie entre .10 et 15. Il décro1t bruta~effient
de 15 à la au début de la saison des pluies •
.../ ...
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72 - CONCLUSIONS.-
Dans l'ensemble, les facteurs de la fertilité
sont faibles si on les compare à ceux des autres fermes.
Le pH est relativewent acide, 5,5 à 6,5.
Le taux de matière organique atteint rarement
1,5 % alors qu'au BA-ILLI et à MOUSSAFOYO, il dépasse sou-
vent 2 % et atteint parfois 2, 5 ~(.•
Le taux d'azote est faible et atteint difficile-
ment l 7'60.
Certains blocs ont été particulièrement touchés
par l'érosion due au fait qu'ils sont situés sur des pentes.
C'est le cas notaœment des blocs R3 et R4. Des études ont
été entreprises cette année en vue de mesurer l'érosion et
le ruissellement dans cette ferme.
Il semble qu'à l'avenir les façons culturales
doivent être conduites avec le souci de freiner l'érosion,
par l'utilisation d'aménagements anti-érosifs, notamment
la culture sur billons pratiquée suivant les courbes de
niveaux.
-000-
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F'EIDŒ DE BEKAO Année 195~
- Eli...-
·
·
15 mai 30 juin 15 août 30 sept. : 15 nov. 30 déc.
NQ :-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:
~----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:----:-----:-----:-----:
21
·•
5,1 4,9 6,6 6,2 5,7 5,2 . 6,1
·
5,9 6,1 5,2 ·6,3 • ·5,8 .
22 • °5,6 : 4,8 5,9. 5,4 5,9 5,1 6,0 5,6 5,8 5,3· 5,9 5,1.
--------,:;,._---------._.....- ....._--,...;---,...;*---......;----......;----......;=----=----=----.
· . . .23 : 5,6 : 5,0 . 6,1 5,8. 6,3 5,8 6,4 5,7: 6,6 5,8 6,3: 5,6 :
--_.-----:,._--....::._--....::._--...;:.._-_....:::....--....:::....-_....::.--_....:.=----=----=---_:..---_.
• • • 031 : 6,0 5,2 6,5 6,0 6,2 5,5· 6,0 . 5,7 : 6,3 5,5 ° 6,3 5,5.
___....__- ..... ..... ,...;....__......;....__......; ......;0;....__......;;.... ...0 ...;. •
·32 . 6,1 .
·
5,6 . 6,6
·
·: 6,4
°
°6,0 . 5,4 ·6,3 5,5: 6,0
°
5,5 ° 6,2 .
° •
5,6
33 • • • Q 0: 6,4 . 6,0 ° 6,4 5,8 5,9 5,8· 6,3 5,6 6,3: 5,8 :
---....---...;.---..;;,---....;.._--....::._-_....::---_....:::....__....::.-__....:=---.-;~---=----:,.---_.
·
·41
D' 0 •
· 6,5 : 6,3 6,2 5,7 6,6 6,0 6,9 6,2 ° 6,2 : 5,5 .
_____________.:;,. ....-:;0 .... ... :.-__......;=--__--::.--__=- :::.. •
5,9·6,3 . 6,56,35,46,25,9·°·5,5 . 6,46,142 · 6,2 5,7.
-------_:1.._-_.:..._-_.::-_-_.:..._-_..::.._-_..::.._-_..:.._-_...:.._-_..::..--_...:.._-_...:._--_.
· .
· 43 . 6,3 5,6. . 6,3 . 5,7 . 6,2 5,9: 6,7 6,5 6,5. 5,8 :
___,:,. -=- -::. ...:0 ....:__-....:::.-__....::.:.-__.....:::... • =-- .:--__:,. •
4,95,35,86,45,3··6,6 • o.: 6,3 5,7 ° 6,3 : 5,6 .
_____...._-.:.- .::- .::- .::--__..::..__-..::..-__...:.. 0 =- .:.- :,. •
· . .
· 51 . 6,3 . 5,5
·
·
5,8
o •5,7 . 6,6 . 6,0
·5,7 . 6,2 :
o °
6,5 .
.
5,4
5,6 6,3
5,7 .
°
6,05,4
·5,8 :
o
6,3
6,0
5,5 6,0
°
o 6,0
·
·
·
·
5,7
5,6
·6,1 . 5,9
6,6
5,3
5,4
6,1
6,1
6,7
· .53 : 6,1 .
·
·61 .
·62 . 6,9 • • 0 D.5,7 . 6,2 . 5,6 : 6,6 5,8· 6,2 . 6,0 0
-_.....:=----=---_.::..._-_.::-_-_.:...---..':---_..::..._-_..:.._-_..:.:-.__....::....---=----=----_.
· .5,5 . 6,2 . 5,6 6,0 5,5. 6,6 5,8 ° 6,1 . 5,4 .
___.:.- =- .::- .:- ..::. ....::.:.-__....:::.-__.....:::.... . .:- .:- r·
:
· .
· 52 . 6,1
· .
· 63 : 7,0
·
·: 6,3
·
·o 6,2 ·
· 5,8
o6,6 0 5,9 ·· 6,4 ·5,9 ° 6,6 5,9 6,5 .
·
6,1
M • 0 • 0: 6,9 : 6,4 ° 5,9 : 5,5 6,5 6,0 6,1 5,7. 6,4 6,0. 6,5 6,0.
___,:;,. • .... ....,;;. ....,;; .-: .-: :;... ;:,.. ....:;,, ....0 .... •
· .
· 6,9 : 6,3
·
6,3 ° 6,2
·
6,4 . 5,7
.
.6,9 . 6,5 . 6,5
·
6,1 . 6,2
·
5,9
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lili-
=========================================================
· ·
Juin
·
Août Octobre
·
· · · ·NQ :---------------:---------------:---------------:
H20 · KC1 N H20 KC1 N H20 KCl N
·:---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
· ·• R2 21 6,1
.5.7 6,2 5,2 6,7 · 6,1
· · ·
· · ·
·22 5,2 4,9 6,4 6,0 5,8 5,4 ·
·
·
· · ·
· 23 5,3 5,1 6,8 5,9 6,7 · 6,0 ·
· · ·
· · ·
R3
-
31 5,0 4,8 6,2 5,9 6,4 5,9
· · ·
· · ·
· ·32 6,8 5,8 · 5,9 5,6 7,0 · 6,9
· · ·
· ·
0
·
33 5,3 5,1 6,5 6,2 7,0 6,5
·
· · ·
0
R4 41 · 61 5,9 6,8 6,7 · 6,4 · 6,0 ·
· ·
,
·
·
0
·
·
42
·
5,3 5,2
·
6,9
·
6,1 6,8 6,4
·
· · ·
0
·
· · ·· 43 · 5,2 · 5,+ 5,6 5,3 6,2 5,9
· · ·
· · ·
· · ·
0
R5 .(. 51 0 6,1 0 5,9 6,0 5,9 · 6,9 6,5 ·0
0
·
0
·52 5,5 5,1 6,1 · 5,8 6,8 0 6,5 ·
· · ·
· ·
0
·
53
·
4,9 4,7 5,6 5,2 6,7 6,4
·
.
•
·
0 0R6 61 · 6,5 6,3 · 6,2 6,0 7,1 · 6,7 ·
·
· 62 5,2 5,0 6,1 5,7 7,1 6,8
· · · ·•
0 0
·
· ·
· 63 · 5,8 5,7 7,0 6,6
·
·
· ·
.. R M 6,3 5,9 6,1 5,8 7,0 6,5 ·-
· · · ·
·
0
· ·
· · ·R N · 6,7 6,1 6,2 · 5,9 5,7 5,6 0-
•
· · ·
..
· · ·
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FERlYŒ DE BEKAO ANJ'if.2;E 1959
=================~==================================
NQ écho
·
·
·
o
30
Juin
·
·
15
Août
15
Novem- :
bre
50
Décem... :
bre
:-----------:-------:-~~~-:-------:-------:-------:
·
·
·
o
·
·
o
·
1,18
1,34
1,12
·"
·
o
l,10
1,12
1,64
·
·
1,02
0,570,46
0,9523
31
·
---------_..:..._-------------------------_..:..._----_.
·
· 21 . 0,93 0
._------_...._:..._...._---.::...---....-_.:...-----_.::._------'=------
· 22. 0,65 0,48 0,91.
._--------_.::._----_...::._----_..:.-------'=_....-----'=._-----
.
· 32 1,03 . 0,59 0,91 1,14 •
._--------_.::.._----_..:..._------------------_..:..._-----"
33 "• 0,57 0,87 5,10:
----------,;,"-----_...::._-----...::.-------=-- ----------_.
l,51··0,590,860,9541 •· 0,90:
---------_.:..._----_.:..._----_.:..._----_.:.._----_.:.__...._-_.
·
·
·
·0,98
1,07
0,90
0,65··0,96
0,41
·
·
0,58
0,84
0,6242
43
·--------...;:..._---_.:..._---_..:._---_.....:~----_:..._----"
·
o0,90··1,020,900,65··0,7652
51
o •••
" 0,81· 0,63 1,11· l,lB 0 0,98:
________...._;.._.... ...::. ...::. ...::. ...': 0
·
---------_..:..._----_..:..._------=--------=------_..:..._----_.
·
·
.0 •
: 53 . 1,00· 0,84 0,90 1,09· 0,65:
._--------_.:..._--_.....-.:..._----_.:.._----_..::.._----_:.._----_.
· .
· 61 . 0,89 0,84 0,90. 1,18: 1,14:. .::. ..:: -'= -=. ...::o~ •
" .
: 62 0,96 0,55 l,10 0,91. 1,25:• .::.. .:.. ..::.. .:... :.~ o
"•1,181,12··l,200,501,05•· 63
· .
._---------,;,._----_...':_------=-------=-----_-:._-----
· . .
• M . 0,74. 0,53 0,B6 0,84· 0,98:
._----------=------_:.._----_..::--.....---..::.-----_..::_-----.o •
N : 1 ,°5 . . °,7O. 1 ,OB. °,81 :
o • a 0 0 0
===================================================
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1~!1l.TIEPili ORGANIQUE
-------------------------------------------------------------------~--------------
NQ écho Juin Août Octobre
· ·
· ·:-------~~--:----~----:-~-------:---------:
R2 21 0,69 l,55 1,24
· · · ·
· · · ·
22 l,55 1,07
23 0,95
·
l,55 1,32
1 !
·
R3
-
31 1,68 1,80 1,72
·32 0,91 l,56 ·
· ·
· ·
33 0,74
·
1,07
·
·R4 41 1,72 · 1,92 1,72-
·
·
42 0,84 1,62 1,65
·
·
43
·
0,72 l,50 1,38
·
·R5 51 1,46 1,27 ·
·
·
· · ·
· 52 1,96 · 1,75 ·
·
·
·53 2,05 1,46 ·
· ·
·
•
· ·R6 61 1,02 · 1,66 · 1,72
·
·
62 0,90 1,10 1,15
•
·
· ·63 1,02 · 1,41 1,48 •
·
:
·
· ·R ]~ 0,65 · 1,08 ·-
· ·
· ·
R- N 1,29 1,82
· · ·
· · ·
FERl'lli 1:6 BEKIW MillE}; 1959
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·
15
·
30 15 15 30
·
·
0
·NQ écho mai juin
·
Août 0 Novem-: Décem.-:
· ·
·
bre bre
·:-----------:-------:-~-----:-------:-------:-------:
·
· 21 16,1 10,8 Il,6 14,6 13,2
·
22 14,9 Il,5 8,5 Il,8 14,5
·
· ·
·
23
·
15,3 Il,7 Il,3 13,8 14,5 0
·
0 ..
·31 20,0 12,8 8,9 12,7 Il,7 •
· · ·
· · ·
•
·
· 32 18,0 15,0 10,0 12,9 13,5 ·
•
· 0
·33 18,6 17,2 15,0 15,5 · ·
· · ·•
·
!
·
·41 12,5 9,8 6,3 13,1 ·
· · · · ·
· · · ·
0
·42 10,9 ïLl,3 8,6 Il,3 10,7 ·
· ·
0
·
· · ·
· 43 14,4 20,0 13,1 0 13,5 0
•
· ·
· ·
0
•
· · ·· 51 13,4 10,2 13,3 · Il,9 0 12,6 ·
· · · ·
· · · ·
· · ·• 52 16,9 8,7 7,8 · 15,6 5,0 ·
· · · ·
· · · ·
·
•
· 53 17,5 9,2 12,7 14,7 ·
·
0
· · ·· 61 16,8 · 12,6 14,0 13,5 · 12,1
· · ·
· · ·
•
· ·
· 62 · 15,6 8,2 16,0 12,3 · 12,8
· ·
:
·· · ·
· ·
· 63 14,9 13,2 16,0 13,5 12,8 •
· · ·
·
•
·
·
0
1\1 10,0 7,6 Il,6 7,7 0 Il,4 ·
· · ·
·
0
·
•
· ·
. 0
·· N · 15,6 0 12,0 13,2 · 9,0 · 12,8 ·
· · ·
·
0
·
FEPJŒ ~E BEK.A.O
- C/N -
ANNEE 1960
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----------------------------------------
-----------------------------------------
0 NQ éCho Juin Août Octobre0
:-----------:---------:---------:---------:
0
R2 21 9,5 10,8 · 9,9-
·
0
0
·
0 0
0 22 0 13,4 10,8 0 8,8 ·
· ·
· · 0
23 8,3 14,5 · Il,5
·
0
0
·
0 R; 31 0 7,1 12,0 Il,6
-
·
0 0
0
· ·0
0 32 12,3 7,40 0
0
·
0 33 7,2 7,8
0
0 0
0 R4 41 13,4 9,9 10,3 ·-
·
0
0 0
0 0
· 42 0 10,2 9,9 10,90
0
· ·
0
43 · 8,0 7,3 0 8,8 00 0
·
0 0
·0
0 R5 51 9,6 7,6-0 0 0
0 0 0
0
0 52 9,2 10,20
·
:
·
0
·
0
·
0
· ·
0 53 8,1 · 10,0
R6
-
61 14,0 9,6 Il,60 •
·
0
0
· 62 8,5 9,7 10,60 0
·
·
0 0
0 0
• 63 10,0 9,1 9,8 ·
0
R M · 10,5 10,0-0 •
·
0
0 0 .
· R N · Il,5 0 10,0-0 0
·
.
0 o 0 •
--------------------------------------
------ ------ -------
FERlili DE J3BK1~O
- AZOTE r~
AlIT1f.ûÈ 1960
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·
NQ écho Juin Août
·
Octobre
·
·
• 0
:-----------:---------:---------:---------:
0 R2
-
21 0,42 0,83 0,73 ·
·
0
·
0 0
0 0
·0
· 22 1,12 0,83 0,72
·
0
·23 · o 66 0,62 0,67
·
•
,
· ·
0
· · ·
0
·
R3 - 31 1,38 0,87 0,86
·
0
0 0
0
· 32 0,43 1,23
·
·0
·
· 33 0,60 0,80 ·0
·0
·R4 41 · 0,84 1,13 · 0,97-
·42 0,48 0,95 0 0,88
· ·
0
0 0 '.
43 0,53 1,20 0,92
· · ·
0 R5 51 · 0,89 0,98 ·-
·
0
·52 · 1,23 1,00
·
·
·53 · 1,47 0,85
·
·0 0
·R6 61 0;42 0 1;01 · 0,86 ·-•
·
· ·62 • 0,61 · 0,66 0,63
·•
: •63 0,59 0,90 · 0,88
· · · ·
·
0
· ·
· · · ·
· R M · 0,36 0 0,62 ·•
· ·· · ·
•
· · ·• R - N · 0,65 · 1,05 ·
· ·
·
•
FERME DE BEKAO
Localisation .des prélèvements pédologiques
FERME
~
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,BEKAO - EVOLUTION DU Ph
aLOC R 6
Gr.S
: 5.5 6.5
BLOC R5
6,5
_LOC R4
5,5
BLOC R'
1
5.5-<
'[
1
,
1
aLOC R2
1
',5
1
1
A 5 0 N D
KAO _ BLOC R Gr.6
10
/
/
.__ .---1
_._..-.--.
E'JO LUTION DE C N M.
2
1
D
1,
NS 0J
/"
, ", ,l ,
, "
, "1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
EVOLUTION DE L' AZOTE
..-;, .'.
J
'''1: Arachide _ Sorgho
" 5': Jachère
"'0: JactMr.
1
1
1
1
1
1
/
..../
",.......
........
....",,.......
.,/'/
--/
--- EVO LUTION DE LA N. 0
15
,. .
1
BLOC R J
1-10
\
.
\
BEKAO
• EVOLUTION DE
----.- '-----"
...........
Gr.?
M.oi
J
1
1
"f.._---~ /
t \ ,,/
1 \ ,/
1 \ ~ •EVOLUTION DE LA M. 0
\ /
\ /\ ,
\ ,
\ ,
\ ~
\ /
\f'
tU7 :
tUI:
ttSl
t"O
Coton
Mais. Sorgho. Arachi~.
Sorgho
Jacher.
",l ,
l ,
1 \, ,
l '
1 \
1,
1
1,
1
1
1
1
1,
1
1
1
t,5
DNS 0J i J l'A
1960
A M, M
TION DE L'AZOTE
o NJAS
19$'
..
•
N Gr.8
15
BEKAO - BLOC R4
\
.
\ r' \.
\
, \/,
\ / \ ,
\ / \ ,/. /
10 \,./' ....0"0\. / 2
'V EVO LUTION DE e N
5
1
1959: SorgM
1950 : Mil. Arachida
EVO LUTION DE LA M.O
f\, ,
, "l ,
l ,
l ,
l ,
l ,
l "l ,
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
EVOLUTION DE L' AZOTE
0.5
10
Gr.9'
.--
--'--..--'
BLOC.lEKAO:
EVOLUT. ON DE cl N
..
\
.
\
.
\'.
\ /
V
5 1.'
1
1
19'9: CotOft
1960 : Mil. Arachide
EVOLUTION DE L •AZOTE
D
1959 1960
N15\ BEKAO - BLOC
.\
'-._.-._.------.
10 EVO UTION DE C N
Gr·
14.0
1
5
(1.... AMie ... lture) ", "l "l ,l ,
l "l ,1
1,
1
1
1
1
1,
1
/
1
1,
1
1
1
1
1.S
1
EVa LUT'ON DE LA 14.0
1
1
DNosA
" 14
VOLUTION Da L •AIOTE
DNS 0
•
V - /-;::-T:R;\;>T.1LI- ..... 1.:..D DE OJJl OUS3AFOYO
-=-
Comme à BEKAO et à DELl, ~es observations ont
débuté ici en mai ~959 avec six séries de pré~èvements pour
cette année. En 1960, ~uatre séries de prélèvements ont été
effectuées, en juin, août, octobre et décembre.
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lQ - GEUERALITES.-
a) Climatologie.-
La ferme de MOUSSAF~YO est située à 40 km au
Sud de FORT-ARCHlUffiAULT, en bordure clu Chari.
Voici la pluviométrie moyenne pour 1959 et 1960.
===========================
·
• •
· ·
•
Mois
·
1959 · 1960
· ·:------------:-------------:-------------:
· ·
· ·Mars
· 0,4 · ·
· ·
•
·
·
·
Avril
·
103,6
·
86,4 •
· · ·
•
• •
·
•
Mai
·
148,5 82,7 •
·
•
· ·
· ·
·
Juin 167,2
·
171,7
·
· · ·
·
•
·
•
Juillet • 289 111,5•
Août 160,9 260
·
·
· · ·
•
· · · ·
·
Septembre 351 • 278
·
·
•
·
· · ·•
· ·Octobre
·
78
·
160,l. •
· ·
•
•
·• •
·
Novembre 4,3 · 13,2
· ·
·•
· · ·• Totaux · 1.302,9 · 1.163,6
· · ·
•
·
•
·
•
=======================--================
On constate que la pluviométrie moyenne de l'année
1959 a été particulièrement élevée puisqu'elle atteint
1,300 mm, alors que, si l'on se réfère' à FORT-ARCHANBAULT,
la pluviométrie moyenne annuelle y est de 1.200 mm.
Les pluies se répartissent sur 7 mois (avril -
octobre), avec un maximum qui se situe en juiJ.l.et, ao'l1t ou
septembre.
. ..1· · .
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b) Parcellaire.-
===---===========================================
• Année 0 Nord C Sud • E Nord E Suà
·
K Sud •
· · · ·:---------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:
· ·
· ·1953 Coton Ooton
·
·
· · ·
· · ·
·
1954 Arachide
·
Arachide
·
· ·
0
·
•
·
· · ·
·
1955 Jachère Jachère · ·•
·
•
•
· · ·
· · · ·
·
1956 Jachère
·
Jachère
·
Coton
·•
· · ·
·
·
·
1957
·
Jachère Jachère Coton
·
Vdl
·
· · · ·
· · ·
•
· · · ·
• 1958 • Jachère Jachère
·
ViiI Coton Jachère •
· · · ·
•
· · ·•
·
•
·
• 1959 Ccton Jachère
·
Arachide r{il Jachère•
·
·
·1960 ViiI Ooton Jachère Arachide Jachère
• • Arachide
· ·• •
· ·
· · ·
·=::-- ..:.. ·
22
-
LES SOIS.-
Les sols de la ferme de NOUSSAFOYO sont du type
ferrugineux tropical, de couleur beige, à texture essentiel-
lement sableuse, avec surtout du sable fin (60 %), faible-
ment argileux en profondeur, et pratiquement dépourvus de
limon (1 à 3 %).
Ils sont légèrement acides et moyennement pourvus
en matière organique et en azote.
Nous donnerons à titre d'exemple les résultats
analytiques des prélèvements effectués en février 1961 •
.../ ~ ..
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ECHANTILLONS
========,--
·~
-======================
•
•
·•
·
·0-200-20 40-60
•.
~-
•
·
60-80••20-40
El-12
•
·
0-20
El-Il
•
·cmProfondeur
- ""-===
•
•
•
•
-p]!-
------------
-------------
-=====
• • • 0 •
• H20 • 6,5 : 5,9 • 5,7 : 7,1 . 6,3 . 6,5 : 6,1 •
._-----------_.-:-----_......_----------_....._---_....._------._----......_---_.
. .
• KC1 l'if • 5,6 : 5,0 : 4,9 • 6,4 : 5,3 . 5,7 • 5,1 :
· .
======--=======================================
- GR.A.tWLOïJiE TRIE -
====--============================================
· .... . .
: Sable grossier % : 29 : 30 : 25 : 31 . 21 : 31 • 25 :
._------------_.:-._---_._---_-:.._---_....:.._----_.;....----_.=-----_.;...----_.
•
·
•
·
3
59
·•
·•2··22··3
·
·
·
·1·°1
•%:
·
Limon·•
· .. .
: Sable fin % : 63 : 60 : 56 . 55 . 66 : 58 :
._------------_.:-._--_.-._----..::.._---.......:.._----...:..----_....:.._---_...-------
· . .. .
: Argile %: 8 • Il : 18 : 12 . 13 . 10 16 :
· .
=====--====--===============================================================
... ]tlAT:&ERE ORgAi'UQUE
==== =
· .....
: Mat. Orge Tot. %. 1,67: 0,62: 3,48· 0,62: 1,91 0,84:
• ...;:0.... • ._. ....:. -....:. - ..... .... •
• •• 0 •• •
: Azote total %0. 0,57: 0,30: : 1,05: 0,20: 0,63 0,46:• .-:. ...;:. • ._. 0 ...... •
·: 17,00
·
•
: 17, 6 • 10 , 6 •
· . .
-===========
·
· Carbone
C/N
·
·
·
·
0,97 ·•
·•
·
·o
·
0,31
10,3
·
·
·
·
•
•
·
·
2,02
19,9
0,31
15,5
·• l,Il ·· 0,49 ·•
- STRUCTUPL1 -
===----=---'=-==========
· .... ...
: Izr-" : 1,93: : : 1,91. . 2,12: :
._-------_....._--...;:....._-----._---_.-._---_...:.._---_...:.._---------_....._---_.
• • 0 • •
: • : 1,26: : . 0,56 : •
o • • • • • •
================================
1,47•·•• K
· .
.=== --=====~.;.",,==~
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3Q - EVOLUTION DU pH.-
Le pH varie entre 6 et 7, dans tous les blocs
étudiés.
En cours d'année, on constate généralement:
a) Une augmentation, au début de la saison des pluies,
avec un maximum qui se rapproche de 7, à la fin du mois
de juin.
b) Une dilliinution assez brutale jusqu'à la mi-août.
c) Jusqu'à la mi-novembre, la redescente s'accentue
légèrement.
d) Le pH remonte ensuite jusqu'à la fin décembre.
Ici aussi, comme à BbEAO, les conditions pour
une bonne activité biologique sont remplies, au début de la
saison des pluies (température, humidité, aération), expli-
quant la montée èu pH.
Ensuite l'asphyxie ralentit la vie microbienne,
d'où les chutes de pH.
4Q - EVOLUTION Db LA r~TlliRE ORGAlUqUE.-
D'une manière générale le taux de matière orga-
nique est élevé dans les différents blocs puisqu'il atteint
des valeurs de 2 à 2,5 %.
Au cours de l'année 1959, on constate:
Un minimum en mai, juin qui, en fait, doit se situer
plus tôt, en février ou mars.
Un maximum en septembre, octobre.
- Un nouveau minimum en novembre, décembre, dû, semble-t-il,
à l'arrêt relativement brutal de la saison des pluie s •
.../ ...
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En 1960, le minimum de juin doit comme en 1959 se situer
plus tôt.
- Le maximum de novembre, décembre est dû à une saison des
pluies moins abondante. , mais plus étalée.
- La redescente doit sans doute s'amorcer d'une manière
brutale en janvier, février.
D'une année à l'autre, le taux de matière orga-
nique s'est, dans l'ensemble, maintenu ou même accru d'en-
viron l %, puisque le minimum se si tue aux environs de 1,5 r~
et le maximum atteint 2,5 %.
5Q - EVOLUTION DE L'AZOTE ET LU RAPPORT C/N.-
En 1959, la courbe est sensiblement identique à
celle de la matière organique, tandis qu'en 1960, la redes-
cente s'amorce plus tôt.
D'une armée à l'autre, le taux de matière organi-
que est passé de 1,5 - 1,7 %à 2,5 %, tandis que l'azote
est passé de l r~ à 1,5 %0.
Si l'augmentation générale du taux de matière
organiq~e est assez nette, celle de l'azote l'est moins.
Quant au rapport C/N, il se situe dans l'ensemble
aux environs de 10, indiquant qu'on a affaire à une matière
organique bien évoluée. Le minimum se situe au cours de la
saison des pluies entre juin et août et le maximum en saison
sèche.
S'il nous est possible d'expliquer l'évolution
en cours d'année, comme pour les autres fermes, par l'influen-
ce de la pluviométrie qui conditionne le ralentissement et
l'activation de la vie microbienne, d'où corrélativement
augmentation du taux de matière organique par suite de la
non décomposition ou sa diminution par suite de sa destruc-
tion, par contre, il est plus difficile d'expliquer
l'accroissement assez net des facteurs de la fertilité d'une
année à l'autre.
... / ...
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6Q - CONCLUSrONS.-
L'examen des résultats d'analyses et des courbes
d'évolutions des différents facteurs de la fertilité étudiée
indiquent que nous avons affaire à des sols relativement
corrects que la mise en culture n'a pas beaucoup affectés.
-000-
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============================================================================
1er mai 30 juin 15 août 30 septem-:
bre
15 novem-
bre
°o
°
°
30 décem-
bre
:-----------:-----------:-----------:~----------:-----------:-----------:
°
°
:KCl N: :KCl N: :KCl N:
:----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Cl
·
·
6,5 6,1 .
o
6,7 6,2 .
o
6,5 .
°
5,9 6,3 5,8 °· 6,3 5,7 ··
°
°
6,7 °o 6,0
·
·6,1
6,06,6°o5,36,15,56,35,56,36,06,77,07,3
C4
C3
•
0 ..... .....- -..;. ._...;.. ".;. .... .... .... _
•
°
°
: 7,7 7,5 ° 6,9 6,3 6,6 ° 6,0 6,5. 6,0 6,7 6,1 6,8.
____•• .... - ... : . _.__;.. ...:0;.., .;:. -...:;.., ...:0 _
• •
· C5 6,9 6,7 6,8 6,1 6,2 5,5 6,2 5,7 5,9 5,6 6,3 5,6·
° °
° C2 ° 6,5 6,0 6,3 6,0 6,4 6,0 6,4 5,9 6,3 5,5 6,5 5,8:
._-----------------------------------_...._---------_..._---..;.----_._---..;.----_.
°
°
C6 ··
·°
6,7 6,2 6,8 6,0 6,4 5,8 6,4 5,8 6,2 5,5
°
·
6,4 5,7 •·
El
° 0 •
: 7,3 6,8 7,0 ° 6,5 7,0. 6,5 7,1 6,5. 6,4 5,9 ° 6,8 6,6.
----.;.;..,---_.-_---------..;.-------_......-::_--_.:.._----~----_.o- ..;. ...:; .°·
6,16,8° ° °· E2 : 6,4 6,3 6,8 6,1. 6,8 6,2 6,8 6,2: 6,9 6,2:
._---.;...._--------_.----,.;.-----~o __....._-..;..----.-;;-----..;.----....;o. ..;;. ,...;;,.__...._...._.... _
6,16,66,06,66,57,0°°6,47,0E3 ·: 6,8 6,2 ° 6,8 ° 6,2 .__________... ... ..;. .;.. "_....; ....;0... ..;;. ..... ...;;.. 0
· o. •
° E4 : 6,9 6,6 ° 7,1 6,6 6,5 6,0 6,4 5,9· 6,8 6,1 6,7· 6,0 :0 .;0 .;... ...__•__....;;. • ....;....- ... ..;. ........... 0
KI °· 6,6
.
° 6,5 7,5 7,3 7,4 7,0 7,5 7,1 ·· 6,9 6,4 ·° 7,1 6,5 ··
K2 • ° °: 7,0 6,6 ° 7,1 6,5 6,8 ° 6,5 7,0 6,3 ° 6,6 ù,l ° 6,7 6,0 °
____,;;. .;. ...:. .=.. .....::.._...__-=.0 :... ...:;... .;:. ...:. .:0:.. .:. •
·
·5,96,65,96,75,96,46,06,56,26,76,46,9K3
·---...;.----,;.,--_....:::-_--...;.---_..:.._---=---_...:._--_..:.._---=----.....::-_-_..:.._--_.:..._--_.
01 • ° •: 6,5 5,8· :
____,;;0 ...:. =- ..::. =- ...:;.., .;:. ...::- ... ...: •
5,8°·02 ° 5,0 ° ° •____... .....;0.... ..0.... ..;. ..;. ..: ..0.... ....- •
°•
03 °°
·
·
4,7 .
°
4,3 °.
o
o
o
°
·° ·
·
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ANl~BL 1960
-,Iili-
=======================================
Juin Août Octobre Décembre
:-----------:-----------:-----------:-----------:
:---------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
5,9
6,0
6,16,8
6,7
6,5
5,8
5,8
5,25,4
6,2
6,3
o
·5,7
5,5
5,9
6,2
6,4
6,35,9
6,3
6,46,8
6,8
6,7
·
·
·
·C2
Cl
03
°-------~---...;.----.;..--------=----..;;.---...;:-_--..;;..---_o
·
·
6,16,76,06,4
5,9
6,6
6,6
7,25,9
6,06,7
6,5
C5
C4
·: 5,9 5,7 6,3 •
________.:.. -=_....__..;::- .:. ..:0::- .::.. .:.- ...__ •
5,6
7,3
·
·
7,6
6,3
.
.
5,9
7,57,8
6,7
:
·
·
5,4
5,8
7,27,5
6,1
6,3
·•
·
·
5,5
7,47,8
6,3
C6
D2
Dl
· .
: 5,5 5,2 6,1: 5,4 •
----_......__.:-_---....;...._---~----...;:-_---.;.;..---_..:.._----,;;..---_..:.._----'
5,86,55,96,7D3
.
: 5,4 : 5,1 6,6' 5,9 .
-------_....::-_--_..:._---_:.._--_...:_---_.:._---_.:.....---_..:._--_...::-_---'
6,4
D4 °· 7,4 7,0 6,8 6,2 5,9 5,8 7,6: 7,5 .________....:0:- ..:. :... ...: :- ...::- .:. ....:.:- •
·: D5 . 7,0 6,3 6,8 6,2. 6,5 6,1. 7,0 .
._------_.....=-----...:_----=----_...:...._---..:.:..._--_.:._---_:._--_...:.:..._---
6,55,05,2
o
·5,96,5·o6,37,1D6 · .: 5,8 :
---------=----_..:._---_.:..---_....::-_--_.:._--_...::-_--_..:._--_...:.:..._---.
El
. .
· 6,7 6,1. 7,8 7,4. 7,3 6,8·7,3: 6,7 .
--------_.:-_--_...:._---_:.._---_.:.._---...:....._--_.:._--_....=-----.;.:...---_.··
E2 6,3 5,7 7,0 6,3 ·· 6,3 6,1 6,7
·
·
6,1
6,2
6,4
6,4
·
·
•
·
·•
6,7
7,0
6,8
o
.
5,6
6,0
6,2
6,0
7,0
6,9
·
·
·•6,36,86,06,8
7,0
·
·
E3
li
o •
. 6,3 6,6 6,0: 7,7 ·7,3 7,0 ° 6,5 °
• ....,;=- ....;0 .;.----_.:.._--_...::::-_--_.:._---_:-_---.;.;.. 0
• E4 : 5, 8 5 , 6 . 6, 8 6 , 1 •
· .
· K2 . 6,0 5,8. 6,5 5,9:
._------_....=----_...:_---_.::._---_.:._---...:.:...----~----_:..---_..:._----
· .K3 : 6,5 . 5,8 . 6,6 . 5,9 . 6,6 . 6,0 : 6,3 . 6,0
o • Q Q • • • 0
==============================---========================

FBm~ !)E r~OU8SAFOYO ANNEE 1960
60
-
r·1ATruR8 ORGM1QU..t:.i
=======================================
·
0 Juin Aoat riI 60 0
·
NQ écho 0 0
·
Octobre:0
:---------:---------:---------:-------~-:
· Cl ·· l,58 2,00 ·
•
· ·
·
0
·
· · ·
· C2 1,82 1,32 · 1,30 ·
· ·
:• 0
: 0
·C3 • 2,00 1,65 •
· ·
· ·
·C4 l,54 1,44 ·
·
•
· C5 2,25 1,17 ·
· ·
0
·
·C6 2,00 l,56 1,39 ·
· ·El 1,33 2,57 · 2,45 ·
· ·
·
0
·
· E2 1,77 2,20 2,05:
·•
· · · · ·• E3 · · · 1,92 ·
·
· E4 1,74 1,80 1,34
·
·
·
KI 1,79 1,76 l,58
•
· ·0
·
· K2 1,76 l,56 1,96 •
· ·· ·
· ·
· K3 2,00 1,24 1,64 ·
· · ·· Dl · 2,65 ·:
·
:D2 ·
· · ·
· · ·
· · ·
· D3 · ·
·•
· ·D4 · ·
· · ·
·
0 •
· ·· D5 1,46 ·•
·
:
· ·· · · ·
· D6 ·• •
•
·
·
•
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- C/N -
NQ écho Juin Août 11 60
Octobre:
:---------:---------:-~-------:---------:
Cl 14,0 9,3
·
·
·C2 Il,6 · 13,7 9,2
·
·
C3 17,5 110,1
·C4 12,7 10,5 ·
C5 Il,5 8,4
·
C6
·
10,3 10,9
·
· · ·
•
·El · 7,6 · Il,1 Il,4
· ·
· ·
E2 10,0 Il,4 9,5
·
·
E3 14,9
E4 Il,1 12,8 9,4
·
·
KI 9,7 15,9 14,1
·K2 14,0 12,5 15,2 ·
·
·
· ·· K3 15,6 · 7,5 13,0
· ·Dl · ·
D2 Il,6
·
·
D3
·
·
·D4 ·
·
·
·D5 ·
D6 8,2
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-
N %0
-
=============--=========================
NQ écho 0 Juin 0 Août M 60
·
· · ·
· ·
Octobre:
· ·:---------:----~-~-t~--~-----:---------:
0
· · · ·
· Cl · 0,66 · 1,25 · ·
· · ·
·
0
·
· ·
0
· C2 0_91 0,56 0 0,81 ·
· · ·
·
0 0
· ·03 1 0,67 0 0,95 0
· ·
0
·
0 0 0
·0 0 01 0
0 C4 · 0,71 · 0,80 ·
·
0 •0 0 0
•C5 1,15 0,81 01
·•
· · ·c6 0 · 0,87 0,74 0
·
0
·
·
0 •
·
0 0
· ·
0 El · 1,05 · 1,35 · 1,24 ·0 0 0
· · ·: 0
·E2 1,02 0 1,13 1,27 ·
• 0
· ·
· ·E3 · 0,75 ·
· · · ·
· ·
,.
·
·E4 0,91 0,82 0,83 ·
· · · ·
· · · ·
· · ·· li 0 1,03 0,64 · 0,650
·
· ·
..
· ·• K2 0,73 0,73 0,74 ·0
·
·
0
·· K3 · 0,75 0,96 · 0,73
·•
· · ·Dl • · ·
·
0
· ·
0 0
· ·
• 0 0D2 · · ·0
· · · ·
·
0
· · ·
•
· · · ·
0 D3 0 · · 0
· · ·
0
··
0
· · ·
· · ·
· D4 · ·
· · ·
0
0
· · ·
· · · ·
· D5 · · ·
· · · ·
· · · ·
· · ·
•D6 • · · •
·
0 • 0
·
· ·
· .
0
==========--============
FERME DE MOU55AFOYO
Localisation des prélèvements pédologiques
FER\
I$()
50 50
ISO ~ ~ 50 +50
+ + + 2
,
+3 2 1 0
"
A B C 0 E F G H 1 J K
3 2 f
6 5
-4 50+ 3 + + +sol ++ + +,fQ 10D 50 ~SO 50 200
~
SO 4 •~ 150
!1oussafoyo (v/llo!Je) ~F~ Archamhault
NORD~
.
0 tyo 200 SOOm., , 1 1 1
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BLOC K
BLOC Es
7
7
BLOC EN
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7
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.J -.) -, A "T"---s-~-' N D .J
1959
A M .J .J
1960
2,5
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/
.
/
/
'\. /
" .
., .J
.~..,.,...
CfNDE
BLOC ·CN'
EVOLUTION
•
MOUSSAFOVP
1953: Coton
1954: Arachide
1955.1951: Jachère
1959: Coton
1960: Nil. Arachide
10
N
15
\
\
•
\
.
\ .~ .
" .---./................. .--
..i
1
1,5
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1\ /
/ \ 1\ 11 \ 11 \ 1\ 11 \ 11 \1 \ 11 \ 1
1 \ 1
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1
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1
1
1
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1959
J J
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1 •
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
l"", 1
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1
1
1
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/
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./:
/
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/
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1
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1 \l ,l ,
1 \
1 \
l "1
1
1
1,
1
1
1
M .J
1
Xe
l
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Comme au BA-ILLI, les prélèvements nI ont débu-
té ici qu'en aol1t 1960 et nous ne d.isposons que de trois
séries de prélèvements pour cette année : août - octobre -
décembre.
- 7'3 -
12 - GENEP...ALITES.-
Climatologie .-
La ferme de YOLJ""E est dans la zone climatique
sahélo-soudanaise, à régime tropical sec (AUBREVILLE).
Pluvio mé trie .-
-
-
~JIois 1958
·
1959 1960•
:---------:--~------:---------:---------:
· ·
· ·Avril • 18,9 26,1 34,7
·
·
·1\'"18.i 54,3 73 68,8
·
•
· ·Juin 214 180,8 106,4 •
·
·
•
· ·Juillet 207
·
133,2 263,1
·
·
·Août
·
285 t 5 235,4 281,4
·
•
· ·• •
·
·
Septem- 168,8 249,3
·
310,7
·
· · ·bre
·
·
·
Octobre 4,7 92,2 15,8
·
· ·
·
•Total · 953,2 990,0 1.080,9 ·
•
·
· ·
La pluviométrie moyenne annuelle est de l'ordre
de 1.000mm, les mois pluvieux étant essentiellement juin -
juillet - ao'O.t et septembre. Exceptionnellement octobre
a de fortes pluies comme en 1959.
22 - LES SOLS.-
L'é~le pédologique de la ferme de YOUE a été
faite en 1955 par BOUTBYRE qui a distingué les types de
sols suivants :
... / ...
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A) Sur grano-diorit~
a ) Sol rouge avec gravillon ferrugineux plus
ou moins profond
b ) Cuirasse ou carapace ferrugineuse en surface
c ) Sol beige hyà.romorphe
B) Sur roch,e verte
a ) Sol noir
b ) Sol rouge sombre
c ) Sol de la zone d'inondation
C) 8J:lX allu.vions régentes
Sol jeune
D'après EOUT~·YRE, les parcelles èe la ferme
occupent une bande de terre large d.' environ 2 km allant O.U
lac TOu"'"BOURI au sommet de la colline qui le domine an nord.
et perpendiculairement à la route de F]JJiG~ à LERE.
Sa superficie est ù'environ 500 ha ; et elle
occupe le sommet du plateau et toute la pente qui mène au
lac.
Ces parcelles sont donc constituées essentielle-
ment par du sol rouge sur grano-diorite avec sur la pente
du sol noir et du sol de la dépression TOuBOURI.
3Q - EVOLUTION DU pH.-
Le pH des sols de la ferme de YOUB est de l'ordre
de 6,5 à 7 et semble peu varier en cours d'année dans les
différents blocs.
4Q - EVOLUTION DE LA :lYIATIbRE ORGANIqUE.-
Le taux de DB tière organique varie entre 1 et
1,5 %en cours d1année.
... / ...
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Dans le bloc F, ce taux est de l'ordre de 1,2 %
et a peu varié en cours d'année.
Dans le bloc l, l'amplitude de la variation est
nettement pius élevée, de l % en août; on trouve des valeurs
de 1,7 % en décembre.
Il en est de même dans le bloc J.
52 - EVOLUTION DTI L'AZOTE.-
Les taux d'azote sont très faibles. Ils sont de
l'ornre de 0,4 r~ à 0,6 r~.
En cours è.' année la variation est faible.
Dans les blocs F et J, on note un léger mininum
en octobre.
62 - EVOLUTION DU RàPPORT O/N.-
Le rapport CIN varie entre 9 et 15, avec un
maximum en octobre atteignant des valeurs de l'ordre de 15,
dans les blocs F et J. Ce maximum correspond au minimum
du taux d'azote.
72 - CONCLUSIONS.-
Il est difficile de tirer des conclusions sur
les trois séries de prélèvements en notre possession.
Disons cependant que les taux d'azote sont ici
particulièrement faibles.
-000-
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FERl1E DE YOUE
-.E,!!-
=============================================~
: N2 écho : Août Octobre: Décembre
·•
:--~-------:-----------:--------~:
·
·
:KCl N: li 02 :KCl N: :KCl }T:
:-----------:-----:-----:-----:-----:-----:----~:
6,2 5,7 ··
·
o
·
·
·
o
Il
12
13
14
7,3
6,9
6,6
·
·
·
·
o
·
·
·
6,8
6,1
6,0
6,9
6,3
6,8
6,9
·
·
·•
6,7
6,0
6,2
6,4
·
·
·
·
·
·
·
·
7,1
6,3
7,1
6,8
6,6
5,5
6,2
Il
6,5
·
·
··
6,6.
0,•
·
6,3··6,56,76,9J4
.' . . . .
: JI • 6,7 6,2· 6,5 6,0· 6,5 6,0:
o • •.;.. .... • ~----- :
• J2 . 6,6 5,8· 7,2 6,7· 6,6 . 6, l :
._---------....;;-.----..;.-----~----....;-----~---_.......' --_.......:
: J3 : 6,4 : 6,1 6 ,4 : 6, 2 6 , 3 1:.. 5,7 :
----------...;.-----.;;._----..;;....._--...,;.;;.._...._...,,;,....._--_...._--_.
•
·
le
· ..
; K_4 _-.";,,:__....,;:~_-.;.._6_,_9__;_6_,6 :__6_,_4~_5_,~~_;
••
• • G •
: Tl 7,4 . 7,0 . 7,0 • 6,4 • 6,7 6,t:
·----- .....;;__~__..;;...... ....;·;;.. ...;. ....·;;.. r ••_ •
.. ..
• T2 6,2 . 5,2 • 6,2 • 5,4 • 6,7 • 5,e :
·----------------.;;....._---.;.-----;;..---_...;;..---------_.
· . . . .
: R2 (K2): 6,7 : 6,' • • : • :
._----------=._---_.::"----_..:._---...,;.::.._--_...-._----=._--..- .
· . . .-~===~==~=~-== .
"
·
·
·
1-3 (13)
".
7,3
o
·
·
·
6,5 .
•
·• ·
·
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FEREEJ DE YOUE M·ï"NEE 1960
-
l'ATIERE ORGAL'iI,ll"E
-
=======================================
0 NQ écho: Août
·
Octobre
·
Décembre:
· · ·:---------:-~-------:---------:---------:
0 0
·
0
FI · 0,76 · 0,55 0 0,91 ·0 0
·
0 0
·
0 0 0 0
• 0
· F2 0,76 1,17 0 0,94
· ·
0
· ·
· · · ·
0
·
0 0
· F3 0 0,81 0,99 0,96 ·0
· ·
·
0 0
· · · ·
· F4 0,98 · · 1,14 ·
· · ·
· · ·0
·0 Il 0 l,90 1,31 1,630
· ·
•
·
0 0
·
· · ·
0
0 12 · 0,91 0 1,02 ·
· ··
0
·
0
·
0
0 13 · 0,81 0 1,31 1,15 ·
· ·
·
0
·
0 0 0
·
· 14 0 · 1,35 · 0,96 0
·
0
· ·
· · ·
0
0
·JI · 0,81 · 2,36 1,140 0
· ·
0 0
· ·
· ·
0
·
0 J2 0 1,18 · 1,86 · l,6O0
·
0
·
· ·
0 0
:
· · ·
0
J3 0 1,30 0 1,15 · 1,46 •
· ·
0 0
·
0
·
0
J4 0 0,98 · 0,99 · 1,80 ·•
· ·
0
0 0
· ·0
·
•
· KI · 0,65 1,18 0 0,880
· ·.' 0 ·0 •
·
· K2 0 1,24 l,53 00
·
0 • 00 0
·
0 0
0
· ·· K3 0,65 0 1,44 1,15 ·
· ·
•0
· ·
·
•
·
0
·
· K4 · · 0,89 0 1,62 0
•
· · ·
0 0 0
·
·
Tl
·
1,42
·
0,82
·
1,63
0
· · ·•
· ·
•
· T2 0 1,02 0 1,03 1,42 •
·
• 0
·
· ·
•
·
· ·
• • 00
:P1-3 • 1,26 0 · ·
·
•
· ·
0
· · ·
•
·
0 • •
· R-2 0 1,00 0 · 0
· · · ·
0
· · · ·
0
===--.
--- --
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F1:iRlŒ DE YOUE .Mi'N1E 1960
-
C/N
-
---------------------------------------
---------------------------------------
·
ro ech. A6üt Octobre
·
Déeembre:
·
,-
·:---------:---------:---------:---~-----:
·
· FI 8;6 Il,0 12,6
· ·· ·
·F2 · 7,5 17,0 Il,7
· ·
· ·
F3 7,7 13,8 10,5
· ·F4 0 8,5 · 10,3
·
0 0
·• · · ·
Il 0
·
Il,3 11~2
0 0
f
·
0 •12 8,8 · 0 Il,1 ·0
0
·13 0 7,7 13,5 12,9
·
·
·14 0 19,7 10,4
0 JI • 9,4 Il,4
·
0
·
J2 8,2
·
16,1 13,7
·
0
J3 7,4 15,9 12,1
·
0 J4 9,7 17,0 14,6
·
0
·
·0
0
·Kl · 14,6 · 12,1
· ·
·
0
0
K2 0 16,3 Il,0
0'
· ·K3 Il,2 · 12,4 •
· ·
· ·
·K4 14,0 · 13,8
Tl
·
17,0 12,5
•
0 :T2 · 14,2 12,40 t
·
1>1-3 ·J.O,O •
• 0• •
·
• 5,6 •· R-2 • ·
·
• •
===_.:_=====:t::====-:--__~====
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PLR~'IE DE YOU!!. .ANNB':;-' I960'J.:I
- N 2ÔQ. -
---------------------------------------
---------------------------------------
NQ écho Août Octobre :Décembre
:---------:---------:---------:---------:
0
·
0 Pl 0,51 0,29 0,42 0
F2 0,59 0,40 0,47
F3 0 0,61 0,42 0,53
..
0 F4 0 0,67 0,64
·
· ·
0
0 0
0 Il • 0.68 0,850
0
12 0,60 0 0,53
·0
13 0 0,61 0,56 0,52
•
·
t_
0
14 · 0,37 0,54
JI 0 0,50 0,58
•
J2 0 0,84 0,67 0,68 0
0 0
0 0
· J3 1,02 0,42 0 0,700 0
0 0
·
0 J4 0,59 0,34 0,720
·
lU
·
0 0,47 0 0,42
0
·
.
0
· K2 0,44 0,810 0
· ·0
0 K3 0,75 0,54
·
0
0 0
· K4 0 0,37 0,68
• 0 0
•
·
0
0 •0 Tl 0 0,28 0,760 0
·
0
0 0
T2 • 0,42 0 0,670 0
·•
0 0
•Pl-3 0 0,730 0
0
·0
R-2 1,03 0
0
·
. 0
·
• 0
·======================================
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VII - LZ::ONCLUSIONS Œ:) ENBRALBS
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Nous résumerons dans un tableau les valeurs
moyennes correspondant aux facteurs de la fertilité
étudiée dans les différentes fermes.
======================================================================================
:
·
·
pH Matière Organique
%
N %0 C/N
:-------------------:------------7------:-------------------:-------------------:
1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960
:---------:---------:~--------:---------:---------:----- ----:---------:---------:
Min : Nax: Min: l-1ax : !Vlin: Max: ï/iin : Max: Min: Max: Nin: Max: Min: Max: Min: Max :
:-------:----:----:----:----:----:----:----:--~-:----:----:----:----:----:----:----:----:
:BA-ILLI: 7 7,8: 1,2: 2,5: 0,5: 1,3: 9 : 14
· . .
-----_........_..._----_...._--......._--,,;......_--...---...;;--_........__........:;...--_....----,;",,--_...._--_........_--..._--...._--_...._--_.
1,3: 0,9: 1,6: 0,3: 0,5: 0,4: 1B~KAO
·
·
5,5: 6,5: .. 0,5:
.
.
.
.
: 8 15 10 14
· ..
·-----_..::..._-_..:.__...._.:;.---...:_---..::.----;...---...;---_.:.._~-....;.::...---.::._ ....-....:;.--_-::.._-_.::._---;...~------_..::._---
:MOUSSA-:
: FOYO
6,3: 7 •. 6,3: 7 0,7: 2 1,5: 2,5: 0,3: 1 0,8: 1,5: 8 : 15
.
.
9 15
•
•
• • Cl •• •
.__....---....;.::..._-_..:._--_...._--_..._-_.:._--_:..._-------~_ ...._....;~---..::.--- ......._-------,,;.....--_......_-_......_--_...._-_..
·•
•
·
YOtIE
·
·
6,5: 7,1: 1 1,6:
.
.
0,4: 0,7: .. 8
.
•
16
•
·
·
·
• • • • • • • • 0 0 • o. ••
• •• Cl 0 • 0 • Cl 0 ••
========================================================================
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12 - EVOLUTION EN CODlŒ D'ANNEi.-
;:0 pA-ILLI
Les sols sous cultures sont caractérisés par un
pH neutre et des taux (e matière organique et d'azote assez
élevés, dont les maxima atteignent res~ectivement 2,5 %et
1,3 r~.
En cours ~'année, le pH se maintient proche de
la neutralité et augmente légèrement de juin à octobre
(blocs D-E-F-).
La matière organique augmente dans tous les blocs
de 1,8 à 2 %en juin à des valeurs atteignant 2,2 à 2,4 %
en octobre, tandis que l'azote se maintient à des taux
sensiblement constants de l'ordre de l r~, comme on peut le
voir clans le s blocs D et El par exemple.
--------------------------------------
------ ------ -------
·
·
l~tière· Organique % ·.
·.
N %0
:Bloc:-----------------------::-----------------------:
: : Juin: Août :Octobre:: Juin Ao'O.t :Octobre:
:----:-------:-------~-------::-------:-------:-------:
· ·
·.
·
· ·
·..
·D
·
1,82 1,93
·
2,18 ·. 1,01 l,al l
·
· ·
·.
·
· · ·
·.
· · ·
·.
· ·
·.
·
• ·.
: E 1,98 .. 2,04 2,44 ·. 1,23 1,28 1,29
·
·
·. •
· ·
·.
. . •
•
·
·.
. . •
--
Le maximum d'octobre est dÜ, semb1e-t-il, à ce
qu'en fin o_e saison des pluies, la vie microbienne est
annihilée par suite de l'engorgement des sols, d'où mauvaise
minéralisation de la matière organique.
A BEKAa
Les sols sont caractérisés par des réserves
minérales peu élevées et une acidité assez franche •
.../ ...
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Le pH accuse une augmentation brutale au début
de la saison des pluies suivie d'une baisse aussi brutale
jusqu'à la mi-ao'dt. Le pH est ensuite sensiblement constant
jusqu'en décembre.
Les taux de matière organii{ue sont peu élevés
avec un minimum en juillet, août et un maximum en novembre,
décembre, donc à la fin de la saison des pluies (1959).
En 1960 les taux de matière organique augmentent
jusqu'en août, décroissent ensuite~
Le taux d'azote est faible et sensiblement cons-
tant jusqu'en novembre, il oscille autour de 0,3 - 0,4 ~~
(1959).
En novembre, décembre, il accuse une très légère
augmentation.
En 1960, l'augmentation est è~tale de juin à
août puis on assiste à une légère diminution.
Voici les moyennes pour le bloc R 2.
·
·:
~.cai : Juin: Ao'dt :Novem- :Décem-
: : : bre : bre
:---------:-------:-------:-------:-------:-------:
· . . .
· . . .
: M.O. % 0,91: 0,95: 1,02: 1,12: 1,34:
:---------:-------:-------:-------:-------:-------:
: N r~o ·· 0,34: 0,35: 0,34: 0,39: 0,45:
• • • • e
· . . . .
============================
A MOUSSAFOYO
Les sols de cette ferme sont faiblement acides
à neutres en surface.
Le pH des blocs cultivés varie entre 6 et 7 en
cours dl année, le maximum étant situé souvent fin juin,
.../ ...
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avec pH 7 ,suit une diminution brutale souvent jusqu 1 à la
mi-août, parfois plus tard.
Quant à la matière organique et à l'azote les
taux sont relativement élevés puisqu'ils atteignent respec-
tivement 2,5 % et 1,5 r~, le maximum étant situé en septem-
bre, octobre ou novembre, décembre suivant la pluviométrie.
Comme ailleurs, l'azote suit la matière organique
avec une amplitude nettement moins élevée.
De cette étude, il résulte que l'évolution des
facteurs de la fertilité en cours d'année est en grande
partie liée à la pluviométrie.
Pendant la saison sèche toute vie microbienne est
ralentie, sinon inexistante ; il Y a accumulation de matière
organique par suite de sa non décomposition. Dès les premières
pluies, l'activité microbienne se fait sentir, il y a miné-
ralisation de la matière organique et baisse corrélative de sa
valeur. En fin de saison des pluies, les sols gorgés d'eau
provoquent des phénomènes d'asphyxie, d'où nouvelle augmen-
tation de la matière organique.
Quant à l'azote, son évolution suit généralement
ceJ_le de la matière organique mais avec une 8ID1Jlitude plus
faible.
2Q - EVOLUTION D'~E ~TEE A L'AUXRE.-
Les résultats dont nous c~isposons concernent les
fermes de BEKAO et HOUSSAFOYO.
On constate une 'augmentation générale des taux
de matière organique et d'azote comme l'indicpe le tableau
Ci-dessous, où sont consignées les moyennes des résultats
pour les deux années.
... / ...

FBRIJJl; liE r:rOUSSAFOYO
,
=============================~==================~=======~===========================~====~
•
·
Mai
·
Juin Août :Septem-: Novem-: Décem-: Juin Août :Octobre: Décem-:•
·
0-
·
1959 .. 1959 0- 1959 bre bre bre 1960 1960 1960 bre
·
.. 0-
· ·
1959 .. 1959 1959 1960 0-0-
·
0-
·:---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
· ·
0-
· · ·lVI.O. %: 0,86 0,86 1,06 0- 1,34 1,15 2 l,58 2 1,65 2
·:CN ..
· ·
·
..
·
-..
·
·N ~oC · 0,34 0,35 0,39 0,5 · 0,91 0,9 0,91 1,25 0,95 0,74
· ·
•
·
..
·
·
0-
· ·
b_ ft: t
· ·
·
0-
r"I. o. r~: 0,98 0,86
·
1,14 1,34 l,53 1,90 l,54 l,55 l,59 2,14
·:CS ..
·
· ·'
· ·
·
N r~o : 0,34 0,38 0,49 0,6 0,64 0,75 · 1,15 0,81 0,74 0,75
·
..
·
·
· ·
·
•
r~.o • %: 0- 1,5 1,38 0,82 0,88 · 1,77 2,2 2,05 2,54 ·0-
· ·:EN
· · ·
· · ·
+e ..
· · · · ·
..
· · · ·
·
N %0
·
1,09 1,06 0,44 0,45 1,02 1,13 1,27 0,97
· ·
· ·
..
·-
·
•
•
·M.O. ~~: 0,76 1,10 1,37 1,65 0,93 0,88 1,74 1,8 1,92 2,55
:ES
· ·
· ·
· ·
N roC 0,34 0,75 0,64 1,02 0,75 0,9 0,75 0,95
· ·
•
· ·
· ·
..
•
··
•
:
·
M.O. %: 0,70 1,29 1,38 l,53 0,94
·
0,82 1,71 1,76 1,96
·
..
:K
· ·
· ·
· ·
0-
· ·
· · ·
0-
·
• N %0
·
0,3 l 1,02 0,94 0,49 1 1,03 0,96 0,79
·
~
• •
·
f-'
0-
·
0-
• 0-
·
1
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A quoi attribuer cette augmentation ?
Il semble gue c'est, d'une partt_l~ rés~tat de
meilleures façons culturales, en particulier l'ouverture des
terres à des dates convenables associée à des sarclages
assez nombreux et répét~s, mais aussi pour certains blocs
ce serait le résultat d'un arrière effet d~ soit à l'a ort
~e umier, soit a l'enfouissement de la jach re.
La poursuite de l'étude de l'évolution des sols
nous permettra de dire, si l'assolement pratiqué actuellement
dans les fermes, à savoir:
1ère année Coton
2ème année - ~lil - Arachide associés
3ème année - Mil - Arachide associés
4ème année - Jachère
5ème année Jachère ou engrais vert
avec apports de fumier de ferme ou de terre de kraal,
contribuera à élever le taux de fertilité des sols étudiés.
Il semble qu'on peut prévoir des résultats relativement
satisfaisants si l'on tient compte du fait que des essais
réalisés en 1959 par l'I.R.C.T. dans ces fermes - notamment
apports de fumier de ferme (20 T/ha)-ont sensiblement
augmenté les rendements comme on peut le voir dans le
tableau ci-dessous.
o
·
Essai
BEKAO
Rdt kg/ha
- ------
: DELl
: Rdt kg/ha ·
•
·•
:--------------:--------------:------------~:
· ·• •
·
Témoin 514 965 •
·
•
• •
·•
·
•
•
·•
·
• Fumier • 817
·
2069
·
· ·
•
·
• 20 T/ha
· ·• •
·
• • • ••
·
•
·====-=== --====--============
. . .1· · .
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D'autre part, l'utilisation de la jachère naturel-
le à.ans l'assolement aura pour avantage de fournir la
matière organique sous une forme sèche, alors q.ue 11 apport
d'engrais vert risque de favoriser l'acidification du sol.
Ce phénomène a été notamment remarqué par
FRAN'<UIN 8. l' 1.R. C • T. de NADINGOU.
Cependant, l'engrais vert mérite d'être essayé,
notamment le sorgho dont l'emploi a été jugé préférable au
mil, dans d 1 autres regions d'Afrique, parce que d'une part,
il donnerait plus de matière verte, d'autre part, il fourni-
rait des repousses en grande quantité, permettant de récol-
ter les graines, de faire de l'ensilage, et surtout de
couvrir le sol en saison sèche par un mulching.
-000-
CH.AI:=UU..DE(R)
BOUTEYRE ( G)
BOUYER (S)
FORESTIBR (J)
~1ARTIN (G)
DE!1OLON (A)
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]IERJ'i;E -. -·~ti. ~.BLI Al:HŒ.u 1959_''';.,C.I
------
-
It:ATlIiHL ORGjJ\TI"Ir:'J "':4 b
=====--=============================================
NQ écho : ~lo.i
·
Juin . Août
·
Sept. : Nov.
·
Déc.
·
·
.
·
0 •
:---------:------:------:------:----~~:------:------:
· ·21 Of76 0,62 0,76 1,30 · 1,44 0,93 ·
· · ·
· · ·
· ·22 0,69 1,00 0,96 1,05 0 1,32 0,72 ·
· · ·+ ..
· · ·
· · · ·· 23 1,26 0,84 1,30 · 0,34 · 1,34 · 0,94
· · ·
0
•
· ·
0
.
-
30
·
1,32 0,95 0,95 0,91 1,76
·
2,57
·
· · ·
· · · ·31 · 0,83 0 0,83 0,76 1,03 0,55 · 0,50 ·
· ·· ·
·32 0,93 0,98 0,93 1,05 · 1,08 0,70
· · · · · ·· · · ·
.-
·
2,05 ·33 1,27 1,68 0,91 · 0,98 4,80
· · ·
· · ·
· ·34 0 1,63 · 1,13 l,51 0,84 0,57 4,70
·
•
·
•
· · · · ·· 411 · 0,84 · 0,95 0,79 1,34 · 0,69 · 5,70
· · ·
· · ·
...
· · ·
· 412 · 0,55 0,63 0,76 0,52 0,63 · 2,92•
·
· ·
·
:421 · 1,41 1,13 1,38 1 80 1,37 1,88
·
,
·
•
·
0
-
·0
422 1,08 0 1,62 1,30 1,77 1,26 5,100 0
•
·
· · ·431 0 0,53 · 1,22 1,12 0,77 · 1,17 0,91
· · ·· · ·
·
0
· · ·· 432 · 1,10 · 1,06 0,84 · l,54 · 1,08
· · ·
· ·
0
· ·50 · 0,95 1,06 0,95 0,88 · 1,44 0,930
· ·
· · ·
·511 0,65 · 0,72 0,87 0,93 1,03 0,~8
· · ·· · ·
· · ·
· 512 0,59 · 1,03 1,19 1,68 · 1,66 1,32
· · ·
0
·
·
0
· · ·
· · · ·
0 521 0,52 · 0,38 0,53 0,98 · 0,76 0 0,38
· · ··
0 •
· · ·· 522 0,65 · 0,50 1,17 0,47 · 0,60 0,62
· · ·
· - · ·
... / ...
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- l'J.ATlliF..E ORGANIqUE (suite) -
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
: NQ écho : l';lai : Juin: Août: Sept.: Nov. : Dec. :
:---------:------:------:------:------:------:------:
.
0,91 CI
.
1,31 .
0,52
1,61
.
1,09 . l, go • 1,40
.
.
. 0,52
0,6054
532.
._----~--_--.._-_..-._---.._--..,;",---....;..----
61 0,89 0,64
o
1,03 0 1,05 . 0,48
o'
1,24
1,38 0,62 1,051,000,6062
o
1,46 :
-----....:;.,.------..--------~-......;.,---------....;.,---_.
63 0 0,69 0 0,98 . 1,34 . 0,79 0 1,88 • 1,28 .
o 0 • 0 • a •
===================================================
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FERl"lE DB DELl ANNBI; 1959
- CjN -
===================================================
NQ éCho : J.V.i~·,i
·
Juin
·
Août
·
Sept.: Nqv.
·
Déc. .
· · · ·
•
:---------:------:------:------:------:------:------:
·
· 21 13,8 8,2 12,2 12,9 Il,7
·
0
·
· 22 · 15,4 15,6 · 13,0 13,8
·
·
· ·
· ·0 23 13,5 Il,9 18,5 10,5 14,1
· 0
12,6 030 13,3 14,9 15,3 18,9 10,3
·
· 17,8 16,5 15,6 Il,5 14,3
·
31 10,7
·
·
· 32 14,2 20 18,0 13,4 8,7
·
·
· · ·33 · 18,5 · 20 16,9 14,7 · 6,9 18,7
· ·
· ·
·
0
· 34 17,9 10,3 16,0 12,9 12,7 ·0
·
0
411 12,2 13,8 15 18 16,2 · 9,1 16;2
· ·
0 412 Il,4 · 12,3 24,5 16,7 15,9 16,8
· · ·
· · ·
-
· ·
· 421 0 15,8 15,4 16,0 21,0 10,3 17,1
·
0
· 422 Il,0 20 15,5 16,6 0 14,5
·431 8,3 · 16,9 13,6 8,0 14,5 19,4
·
0
0
·
·
0 432 16,0 16,3 12,5 13,4 13,2
·
·
·
50 16,2 14,1 13,2 16,8 20,0
·
·
· 511 9,3 14,3 10,9 16,4 16,2 Il,2:
·512 0 12,1 19,3 17,2 16,0 7,9
· · · ·
·
0
· ·
. • te •
· ·521 · Il,6 Il,8 13,5 Il,9 0 20 7,3
· ·
0
·
... / ...
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- CjN - (suite)
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
NQ écho Juin: A<Jût Sept.: Nov. Déc. ·
·:-----------:------:------:------:------:------:------:
·
·12,08,37,314,513,8Il,2522
·
---------;;...----.-;;.----_..._----------;;..---_....._---_.
·
·
·
·
12,3
13,2
o8,0
15,6
19,1
o
o
17,0
14,8.
14,6
15,8
.
o
Il,6
14,4
532
531
·
---------...;;........._--..;;..-----;;...----,.;;,,-----.;;....----------_.
.
. 54 18,9 13,6 15,5 0 15,9 •
...... ........._=-_..._...........;... .;;. ..;. -:..._.....__.. 0
63 . 11,2 . 13,3 . 20 . 13,1 . 14,5 . 23,5
o 0 0 • • •
====================---==============================
61
62
13,2
12,6
Il,9
13,2
15,8
17
23,0
10,3
7,4
14,5
•.,
13,3
13,3
·
·
·
·
·
·
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FERLE DE DELl Ali\'1\":"l--:'C" 1950. .L ~ _ID ;,)
- AZOTE
------------------------------------------
-------------------------------------------------
: NQ écho : ~ai : Juin: Août :Sept. : Nov. :Déc.
:---------:------:------:------:------:------:------:
·
· 21 0,32 ·0,44 . 0,36 • 0,58
·
0,36 0,46
o
·
o0,39 0
0,25
0,38
0,30 •
·----~-----
0,19
· .0,41 • 0,41 • 0,19
0,37 . 0,43
·
0,54
0,2622
23
411
.
0,40 0 0,40 ·1,30 ;
.. ...
: 412 : 0,28 0,30. 0,18 • 0,18 • 0,17 ; 1,02 ;
...----_........_--......,;:-_--,.;..---.....----.;:.-----,;,.".---
· : : . .
: 421 0,52 0,43 •.• 0,59 : 0,50 0,78 1,68:
._---_--.._----;....---~---~._----;....-------_.
431··
o • •••••
: 422 • 0,57 0,46· 0,49 . 0,62 • . 1,71 :.
._----------------.;...-.---..;...---...;...---------
· .0,38 0,42: 0,48 ; 0,36 0,47 0,34;
·0,27 ;50··
• • D • •
; 432 ; 0,40 • 0,38 ; 0,39 0,25 0,47 0,56;
---------------.;...-.-------...;...---------.0,34 0,44 0,34: 0,30 0,26;
• • 0 •
: 511 0,41 0,42· 0,47 : 0,33 0,36 0,51:
._-----_......_-----.;...-.---..;.._--------_-..__.
· .
:__51_2_--.;:_°_,_2_8.....;.,:_0_,3_1_:~0_,_4_0.....;.,;_0_, 6_1_~0_,_2_7_:_0_, 9_8_;
·0,30 •0,22• • 0 • •: 521 0 0,26 . 0,22 • 0,31 : 0,48
._----....;.-.-_---;......---..;,-.---..;.._----;......---.;....---
. .
522 0,34 . 0,29 : 0,47 • 0,33 . 0,42 0,30:
===============-~======~======~======~-============.
• • • / • e .•
AZOTE~o (suite) -
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
·
NQ écho
· l\l?.i Juin . Août : Sept. · Nov. e Déc. ·
·
0 0
· · ·:---------:------:------:------:------:------:------:
· ·531 0,41 · 0,38 0,48 0,33 0,82 0,48 ·
· · · · ·
·
0 0 0
·
· · ·
· 532 0,26 0,53 0,39 · 0,52 1,06 0,40 ·
·
0
· ·
· ·54 0,35 · 0,46 0,71 0,28 · 0,44 0,49
· · ·· · ·
· ·
· 61 0,39 0,37 0,38 · 0,26 0,38 0,45
·
·0
· · 0,64
0
0 62 0,35 · 0,44 0,47 0,35 · 0,42 0
· · ··
0
·
·
0
· ·
0 63 0,40 0 0,43 0,38 0,35 0 0,35 0,32 ·
· · ·
0
• 0 0
·===================================================
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FERl'JI8 DB DELl ANNIŒ 1960
-
NATIBRt:.; ORGAN"IQUE
=================================================
• NQ èch. Juin Aol1t :Octobre :Decembre
·
· ·
:---------:~-------:---------:---------:--------~:
· · · ·• R 21 0 2,97 3,20 · 2,80 2,82 •
-
· ·
0
·
· · ·
· 22 · 3,24 4,55 3,71 3,90 ·
· · ·
•
· ·
0
·
·• 23 4,10 4,65 2,94 4,65
· ·30 3,70 4,06 0 3,65 3,24 ·
•
•
•
·
•
· 31 · 3,90 3,77 2,86 2,85 ·
· ·
•• • •
·
0
·
· 32 · 3,37 4,20 2,84 · 3,24•
· ·
·
0
·
• •• 33 5,30 5,95 4,85 4,95 ·
·
•
· ·
· ·
•34 6,52 · 5,45 · 5,40 •
· ·•
·
•
·• R 411 4,35 4,25 4,05 ·-
· · ·• •
·
· · · ·
· 412 · 3,15 3,57 2,60 · 2,60 •
•
· ·•
· ·
· ·
•
· 421 · 6,70 8,00 6,60 ·
•
· ·• · ·•
·· 422 5,70 6,40 4,68 · 5,47
· ·•
·0 •
·• 431 · 3,40 3,58 4,00 3,25 ..
· · · · ·
•
·
•
·
•
·
•
·
•
·· 432 · 4,25 · 3,87 2,30 4,52
· ·
•
··
•
· ·
· ·
0 •0 50 3,40 3,44 • 3,40 · 3,34 ·• •
·
0
· · ·
•
· · · ·• 511 0 2,80 0 3,26 2,80 3,32 ·
•
· · ·· · · ·•
· · ·
•• 512 · 4,05 3,15 · 3,22 • 4,10 ••
· ·
•
· · ·
•
•
·· 521 4,26 3,20 3,50 2,80 •
· · ·
••
· ·
•
=======================--======
. • .1" ..
- 1!.ATIERE ORGAtHQUE (suite)
=================================================
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: NQ écho .. Juin .. Août : Octobre: Décembre:
:~--------:---------:---------:---------:~~---~-~~:
· ....
: 522. 3,25 : 2,70 : 2,87 : 2,08 :
• .:.. ;.. • ..;.:... 0
· . o. .
: 531: 3,86 ° 3,50 : 3,82 • :
._- .:.0 ---------_.--------..;.:..._----- •
. :
: 532 : . 3,82 : 3,78 ° 3,40 :• .:.. .::.0 0 ..;0:... •
• • • • 0 •
: 54: 4,39 : 5,40: 4,10 : 4,75 :
• -.:.. :.. ....;0::- ..;.:... •
• 0 • 0 • •
: 61 ° 3,90 : 3,44 : 3,05 : 3,10 :
._-----_:.- --.::.0 ;;.0 ....;.::- •
•• 0 0 •
: 62: 4,15 • 4,30 : 4,05: 3,65 :
._------.:.. 0::... -...;.=------_.:.:..._----_.
• • 0 •
: 63. 5,50. 5,35 : 4,10: 4,44 :
· . . . . .
=================================================
-
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FERFŒ DE DELl ANNEE 1960
- CjN -
=============================================~===
0 NQ écho Juin Août
·
Octobre
·
Décembre:0 0 0
:---------:---------:---------:---------:---------:
0
·
0
0 R 21 10,4 11,2 13,1 0 14,9 0-0 0
0
·0 • 0 0 0 00 22 0 14,1 0 14,9 0 15,2 · 17,7 00 0
0 0
0
0 23 13,2 15,l 11,3 16,20 •0 0
0 0
0 30 12,6 12,6 16,1 · 12,3•
· · · ·
0
· ·
0 0
0 0
0 31 13,4 · 12,8 12,9 14,70 0
0 0
0 0
· 32 11,7 15,0 10,4 16,0 00
0
0 0
0 33 14,0 16,9 14,6 17,0 ·0
0
0
0 34 15,5 16,7 14,80
·
0
·• · · ·0
0 R- 411 12,6 14,2 14,10
·
0
·
·412 16,0 12,8 13,0 11,9 0
•
·· ·0 0
0 421 14,0 15,5 13,5 •
· · ·
0
·
·
0
·
0 0
0
·
0 422 14,3 13,3 12,6 14,4 ·
·
0
0
· 431 13,4 12,2 13,9 11,8 0
0
432 14,3 13,8 10,1 : 16,60
·
0
·
0 • 0
·0
·
0
· 50 0 13,0 11,7 13,6 14,6 ·0 0
·
0 0
·0 0
511 11,0 0 13,6 10,0 11,5 00 0
0
·
• ..0 512 13,0 0 11,6 14,1 13,70 0
·
0 0 •
·
•0 521 0 14,2 12,6 14,8 11,90 0
· ·
0
·
0
·
0 •
. . .1.. ·
C/N (suite) -
-------------------------------------------------
·
N$l écho Juin Août
·
Octobre
·
Décembre:
· · ·:---------:---------:---------:---------:---------:
·
522 12,3 11,4
·
10,8
·
10,0
•
· · · ·
·
531 14,3 12,2 14,2
•,
·
· 532 13,8 13,1 12,0
· ·
· ·
·
· 54 14,0 14,0 1L~, 2 16,0
· ·
· ·
61 11,4 12,6 13,7
·
13,1
·
·
..
62 0 14,4 12,7 14,7 15,6 ·
· ·
· ·
·
63 12,7 15,8
·
14,2
·
15,8
·=============================~=========~=========
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---------------------------------------------- ----- ----- ----- ----
·
NQ écho
·
Juin Août
·
Octobre
·
Décembre:•
· · ·:---------:---------:---------:---------:---------:
· · ·
· R- 21 · 1,66 1,65 1,24 · 1,10
· · ·
· · ·
---
.
· · ·
· 22 · l,54 1,77 · 1,42 1,28
· ·
· ·
• - -+ •
0
·23 1,81 1,79 l,51 · 1,66 0
· ·
· ·
·30 1,69 1,89 1,32 l,53 ·
·
0
· ·
·
0 0 0
· ·31 1,68 1,71 0 1,29 1,13 ·
· ·
· ·
·32 1,67 1,63 l,59 1,17 ·
· · · · · ··
0
· · · ·
·
0 0
33 · 2,18 2,06 · 1,93 · 1,69
·34 2,45 1,90 2,11 ·
· ·· ·
R - 411
·
2,01 1,74
·
1,67
· ·
· ·
0
412 1,15 1,61 · 1,16 0 1,28 00
·
· ·421 2,66 0 3,01 2,85 ·0
·0
422 · 2,31 2,82 2,15 2,20
·
·
· · ·431 1,48 0 1,71 · 1,67 0 1,60
·
·
·432 1,72 1,63 1,33 l,59 ·
· ·· ·
· · ·
0
50 · l,52 1,70 0 1,45 · 1,33 ·0
·
· · · ·
· 511 1,49 · 1,40 · 1,64 · 1,68
· ·
· ·
•
512
·
1,81
·
l,59
·
1,33 1,73
·
0 ,. 0
· · · · ·· 521 1,75 · 1,48 · 1,38 · 1,37 ·
• 0
· · ·· ·
0 0
·
... / ...
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- AZOTE %0 (suite) -
----------------------------------------
-----------------------------------------------
·
NQ écho Juin
·
Août
·
Octobre
·
Décembre:
· · · ·:---------:---------:---------:---------:---------:
522
.
l,53 1,37
·
l,54
·
1,21
.
· ·
·
· 531 l,56 1,67 l,56 :
·
· 532 1,61 1,68 1,65
·
.
·
.
·
· 54 1,82 2,24 1,67 1,72
·
·
·
· 61 1,98 l,59 1,30 1,37
· ·62 1,67 · 1,97 1,60 · 1,36
---
· 1,6263 2,51 · 1,97 1,68
·
·=================================================
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